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INTRODUCTION 
Learning a second language is considered today a necessity, 
especially if the medium of communication between one country and 
another no longer depends on one specific language, but rather on two 
or more. Foreign students who come to the United States experience the 
strong contrast between their study of English in their own countries and 
the realities of study and use of English in the United States. In such 
situations, it is not unusual to find that these students, who were 
trained largely by non-native speakers, speak English with a heavy accent. 
Furthermore, the grammatical errors are generally numerous, and the sen-
tence construction is usually limited to one or two patterns. The 
English listening comprehension of most of those non-English speakers is 
weak due to their exposure only to their own culture and dealing mostly in 
their native language. Thorough language learning is a long, difficult, 
and tedious process, with no royal road. In order to be able to handle a 
foreign language with anything like the facility with which we handle our 
own, many weary hours must be spent in study, drill, repetition, and con-
versation. 
Level of English in Libyan Secondary Schools 
The education ladder in Libya is divided into 6-3-3. No foreign 
language is taught before junior high school where English is taught for 
three years beside the native Arabic language. Surprisingly, students 
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stop learning English when they enter senior high school; instead, they 
start studying the French language for three years. But not surprising 
is the fact that the majority of students can neither write nor speak 
nor understand English or French when they enter college. 
The caliber of the language teachers in the Libyan high schools is 
not a good one. For most, their academic qualification does not exceed 
a bachelor's degree. The degree, however, may or may not be in the field 
of the language. The teachers may have had little or no training in the 
teaching of English as a foreign language. 
Although the ratio of teacher to students is quite reasonable, i.e., 
1:151, teachers still complain of crowded classes. Their instructional 
materials do not usually exceed dependence on the textbook and the flannel-
board. Few lanquaqe teachers use pictures, slides. or films; but one main 
problem is the fact that they present most of their materials and dis-
cussions in the classroom in Arabic. It is well-known, however, that the 
social variables to enhance language learning are home, community, occupa-
tion, school, ethnic group, church, play group, radio and television, and 
reading. Unfortunately, students in Libyan secondary schools depend on 
only two of these variables, i.e., school and reading. Furthermore, stu-
dents are poorly motivated to study a foreign language because they know 
that they will suffer no grade loss if they fail in the language course; 
they will be moved to the next grade anyway! 
Despite the assumption that languages are means to communicate and 
1There were 12,792 teachers to 194,866 students in 1979. 
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get meaning across from one party to another, it is surprising to know 
that after three years of studying English, an average high school stu-
dent in Libya cannot express himself in the simplest form of the written 
or spoken language. Although very few students can express themselves in 
English, those few who can make many spelling mistakes in the written 
form and many pronunciation mistakes in the spoken form. A number of 
those students will enter college and enroll in an English program; they 
will be future high school English teachers, prepared by the department 
of English at the University of Al-Fateh. 
The Statement of the Problem 
Since its establishment in 1960, the University of Al-Fateh is con-
sidered as the most important single institution of higher education in 
Libya. Opened with only one college, the petroleum engineering college, 
it soon opened another college, the college of engineering, in 1964. 
Later, several colleges were added, and today the most important of all 
colleges for the Libyan government is the college of education, which was 
opened in 1968. It is important for the Libyan government because it 
prepares teachers for the secondary schools of the nation. The programs 
of all the departments in the college of education are geared toward pro-
ducing secondary school teachers because of the problem of a shortage of 
native teachers. The problem becomes evident when we know that at present 
. 
more than 65 percent of the secondary school teachers are non-Libyans, 
mostly Palestinians and Egyptians. 
----- ----------------------------11 
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In order to meet the pressing need of English teachers, the depart-
ment of English at the University of Al-Fateh has established its program 
in order to (1) produce English teachers for the secondary schools, {2) 
supply the government an~ other home institutions with English-speaking 
personnel, and (3) decrease the dependence on foreign expertise. 
The English program at the University of Al-Fateh is language-
oriented. It is a program of teaching English as a foreign language. But 
although the objectives of the program sound relevant to the need of the 
Libyan culture, the real outcome of the program is not exactly successful. 
Ironically, most of the fourth-year students cannot even look up words in 
a dictionary, spell unknown words by following the sound pattern, pro-
nounce words properly, speak fluently and without serious mistakes, or 
write simple letters or reports without outside help. Yet they memorize 
many vocabulary words and know their meaning in Arabic. 
The University of Al-Fateh does not run into any financial problems. 
It furnishes the department of English with an adequate language labora-
tory. The laboratory consists of forty carrels, each equipped with one 
head phone, a tape recorder, and an instructional manual for using the 
equipment. It contains a great amount of pre-recorded tapes, as well as 
blank ones. But unfortunately, the laboratory is not thoroughly used by 
the majority of the teachers; on the contrary, only three teachers use it. 
Books, on the other hand, are generally in short supply and high 
demand at the college library. The library lacks a lot of reference books, 
especially literature books. Furthermore, the library contains no journal 
on teaching English as a foreign language. The library lacks up-to-date 
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books in the field of language. The university bookstore supplies books 
to all departments based on teachers• orders one year earlier. But not 
all books ordered by teachers are obtained. In addition to that, there 
is always the problem of getting books on time at the beginning of the 
specified semester. There is a paucity of good English books specifically 
designed for Libyan students and their problems in English. The textbooks 
available are inadequate in number and material to the extent that teachers 
must make up their own materials. Students, in this case, depend more on 
the spoken word of the teacher than on the written word of the book. 
Generally, the teachers• handouts are not clearly printed since they have 
to be typed through the department by a typist who may or may not have a 
good command of the English language. 
Specifically, this thesis intends to discuss the following problems: 
1) The teaching practices of the English teachers at the University of 
Al-Fateh are not adequately preparing the prospective secondary 
school English teachers. 
2) The available resources of the department of English at the University 
of Al-Fateh are not adequately made use of in teaching. 
3) English teachers at the University of Al-Fateh are 11 preaching 11 the 
language, not teaching it. 
This thesis is intended to meet the following objectives: 
1) To describe English teacher preparation programs in general. 
2) To describe the present English program at the University of Al-
Fateh. 
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3) To point out areas of strengths and weaknesses of the present 
English program. 
4) To propose better teaching practices for teachers of English at the 
University of Al-Fateh. 
5) To provide information useful for teachers of English in third world 
countries in general and in Libya in particular. 
Research Instruments 
Because the author is currently on the faculty of the college of 
education at the University of Al-Fateh, he has been able to conduct 
personal interviews with the majority of the thirty-eight teachers of the 
department of English. The questions during the interviews focused on 
the following: description of the nature of the courses taught by the 
interviewee, the methodology used in teaching, the caliber of the students 
taught, the using of the instructional resources, the points of strengths 
and weakness of the program, and the recommendations to improve the out-
come of the program. 
Furthermore, the author taught an education course to fourth-year 
students of English at the University of Al-Fateh for four months during 
which he checked on their English pronunciation and fluency in speaking 
when meeting with him privately. 
The college of education bulletin served the author in establishing 
some basic historical account of the college in general and the depart-
ment in particular. It provided the number of teachers, the qualifica-
tions needed for hiring, and the objectives of the department. The 
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bulletin is dated 1980 and published in Arabic language only. 
Contents of Chapters 
The remainder of the thesis is compo~ed of three chapters. Chapter 
two discusses English teacher preparation programs, methods of teaching 
English, and evaluation procedures used by English teachers. Chapter 
three discusses the present situation of the English program at the 
University of Al-Fateh with its courses, students, and faculty members. 
Chapter four discusses ways to improve the teaching-learning process in 
the English program and provides some recommendations. 
---------- - -- --- ~--
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METHODOLOGY IN ENGLISH TEACHER PREPARATION 
This chapter will discuss various English teacher preparation pro-
grams, various methods used in teaching English as a foreign language, 
and various evaluation procedures used by the English teachers. This 
chapter is meant to develop sufficient background and to provide norms 
or benchmarks by which to evaluate the present program at the University 
of Al-Fateh discussed in chapter three. 
Preparation of English Teachers 
The preparation of teachers of English for schools in general nec-
essarily includes work in general education, professional education, and 
academic subject matter. Preparation differs, however, according to 
prospective stages and levels of teaching, viz., elementary school English 
teachers, secondary school English teachers, and college English teachers. 
Of course, the task is not exactly the same on all levels, nor are the 
duties of the teacher. Academic preparation is deeper and more special-
ized for the secondary school level than for the elementary, and still 
more so for the college level. Furthermore, what characterizes the 
process of teaching English is that the subject matter itself is not 
narrowly defined like that of botany, for instance. Literature reaches 
out into all the arts and all the sciences; language, with its dynamic 
features, deals with phenomena that more than anything else differentiate 
man from the lower species; composition involves such diverse processes 
as creative writing, writing reports, writing business letters and spelling 
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skills; oral manipulation of the language requires mastery of three 
basic skills: pronunciation, stress, and intonation. Therefore, teach-
ing the language, or preparing teachers to do so, is a hard job, but it 
becomes even harder when a program is meant to prepare teachers of a 
foreign language. 
In the United States, the National Council of Teachers of English 
{NCTE) in 1961 recommended that the secondary school teacher should 
devote at least 40 percent of his study to general education, at least 
40 percent to academic specialization, and no more than 20 percent to 
professional preparation. Studies made during the 1960s revealed that 
the gravest weaknesses in the subject matter preparation of teachers of 
secondary school English lay in their lack of college work in the English 
language and in composition. Even in the 1970s, Larson et al. (1976), 
Wynne (1977), and O'Donnell (1979) report that most high school teachers 
are trained in literature rather than in language which is mostly needed 
in secondary schools. 
Another study by the NCTE Commission on the National Interest showed 
statistics that 25 percent of the nation's colleges required a course in 
the history of the English language and its linguistic development, only 
17 percent required a course in modern English gramrrar, and 41 percent 
required a course in advanced composition, despite the fact that the major 
responsibilities of a secondary school teacher lie in language and compo-
sition. Subjects such as dialectology, semantics, lexicology, the psy-
chology of language, and creative writing often were not available and 
seldom were required (NCTE, 1961). But even though that was the case in 
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the 1960s and early 1970s, yet Fagan and Laine (1980) reported that there 
is a great deal of satisfaction among graduates of English teacher 
preparation programs of the 1960s in regard to their academic and pro-
fessional preparation. 
Today more and more colleges are requiring at least two courses in 
the English language and one or more in advanced composition. And in 
order to get rid of the inadequacies of programs for English teacher 
preparation reported by Viall et al. {1967) and Hook et al. (1969), all 
major guidelines for English teacher preparation in the 1970s have em-
phasized the need for inclusion of language, composttion and literatwre 
in their subject matter preparation (Judy, 1975). But the importance of 
professional preparation for English teachers reported by NCTE (1961) 
lies in (1) the social, philosophical, and historical backgrounds of educa-
tion, (2) psychological foundations of learning, (3) using methods and 
materials in each subject of study based upon research and a systematic 
study of English teachers• experience reported in the literature, and (4) 
student teaching and/or internship. 1 Instruction in the various possible 
methods ofteaching English and real application of those methods in class-
room situations are recommended. Increasingly, large university depart-
ments in the United States are offering seminars in teaching and super-
vised experience in teaching of undergraduate and secondary school courses 
of English. 
1viall et al. (1967), Velazques (1976), Larson et al. (1976), Sieben 
(1977), Wynne (1977), Verma (1978), ano Fagan and Laine (1980. 
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With the rise of the American notion of accountability of teachers, 
new teacher education programs took the lead. Competency-based English 
teacher education programs are found relevant to insure a consistent 
quality product of English teachers. Velazques (1976), Sieben (1977), 
and o•oonnell (1979) reported that a certain methodology should be adopted 
by the teachers of English in order to secure a quality product of their 
students who are the prospective English teachers. Language competencies 
can easily be identified by the teacher who can identify his goals, his 
students•, and those of the program. Some competencies of English lan-
guage are identified, by teaching area, in a model program reported by 
Sieben (1977) aiming at preparing college teachers of English. The skills 
of an English teacher do not stop at specifying the minimum level of re-
quired language competencies but rather extend to specify the students• 
ability in manipulation of necessary equipment and materials in teaching 
English. Fichtenau (1976) and Chadwell (1978) emphasize the importance 
of the preparation of the English teacher in using educational technology, 
especially using the language laboratory. The skill of using such equip-
ment should make a big difference on the achievement of students. 
Methodology of Teaching Languages 
There are as many methods of teaching languages as there are schools 
and teachers of the art. Each method must have its characteristics, but 
they all have a common pattern. The English teacher teaching English as 
a foreign language must go through a selection process in order to deter-
mine what and how much is taught. There must be some gradation process in 
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order for the English teacher to determine the order in which the 
materials are going to be presented to convey the meaning and the form 
of structures; and there must be some repetition process in order for the 
English teacher to make use of the unconscious language competency. 
The most common types of methods of teaching English are the follow-
ing methods: (1) the direct method, (2) the mimicry-memorization method 
(audio-lingual), (3) the natural method, (4) the psychological method, (5) 
the phonetic method, (6) the reading method, (7) the grammar method, (8) 
the translation method, (9) the grammar-translation method, (10) the 
eclectic method, (11) the unit method, {12) the language-control method, 
(13) the practice-theory method, (14) the cognate method, and (15) the 
dual-language method. Of all these methods and more, an English teacher 
chooses the method either because he had been through it himself when he 
was a student, or because it fits the goals and objectives of the course 
taught. Of the previously mentioned methods, the most common and widely-
known methods are the direct method and a variation of the mimicry-memori-
zation method, viz., the audio-lingual method. 1 
It is hard to differentiate between one method and another as far as 
strengths and weaknesses are concerned because all methods have them in 
different degrees. Professor John B. Carroll of Harvard described in 1965 
a comprehensive experiment tried out to determine the efficacy of the two 
basic methodologies used in teaching English, the audio-lingual (aural-
1see Appendix A for descriptions of the methods. 
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oral) and the cognitive code-learning (the traditional method based 
primarily on the written langua~e) (Carroll, 1965). Three hundred stu-
dents had participated in this experiment for two years, under the 
auspices of the United States Office of Education and the University of 
Colorado. At the end of the first year, the aural-oral group was sig-
nificantly better in listening and speaking but somewhat behind the 
traditional group in reading and writing. By the end of the second year, 
the traditional group was still slightly ahead in writing ability, but the 
two groups no longer differed in listening and reading. This suggests that 
it does not make much difference which method to use, provided that the 
quality of instruction is uniformly good. Dr. Carroll suggested a re-
vision for the audio-lingual method, particularly in the direction of com-
bining it with some of the good elements of the cognitive code-learning 
method. Therefore, it is not wise to claim that there is one correct 
method to impart or learn languages; every method has its own merits. 
Evaluation of Language Learning 
Evaluation of language learning is another vital task of ·the English 
language teacher. Through his initial preparation, he encounters several 
types of tests and examinations, the main purpose of which is to help him 
learn better, and consequently teach better. A well-prepared teacher 
should be able to administer the appropriate tests to his students and 
interpret their results. Although the measurement of language learning 
mainly concerns itself with the performance of the learner, the types of 
tests and examinations that evaluate his knowledge of the language often 
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determine the variety of methods and techniques which teachers have to 
use to teach the language (Mackey, 1967). Tests, however, may be designed 
for four different purposes: (1) to find out how much of the language a 
person actually knows (proficiency tests); (2) to get an idea of how much 
of it he will be able to learn (prognostic tests); (3) to find out how 
much of a course he has actually learned (achievement tests); and (4) to 
discover what remains to be taught (diagnostic tests). 1 
Summary 
The preparation of English teachers concerns itself with their pro-
fessional education and academic subject matter. However, some programs 
go farther by providing the teachers with general education courses. The 
emphasis on each of these areas differs according to prospective levels 
of teaching. The general weakness seen in some programs is the lack of 
the teacher•s college work in language and composition. The teaching of 
the proper methodology for teaching and testing students of English is 
another aspect of a good English teacher preparation program. 
These are some important characteristics of sound programs with 
which a comparison of the present English program at the University of 
Al-Fateh should take place. 
1see Appendix B for types of such tests. 
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THE ENGLISH PROGRAM AT AL-FATEH 
This chapter will discuss the present situation of the University 
of Al-Fateh with its courses, students, faculty, and weaknesses of the 
English program. 
Present Situation 
The department of English at the University of Al-Fateh provides 
nonspecialist English courses for all departments of the university 
colleges. All university departments require their students to take from 
two to four semester courses in the English language in order to graduate. 
Based in the college of education, the department of English offers 
specialist and nonspecialist courses. The aims and objectives of the 
courses offered for the departments of history, geography, psychology, 
library science, etc. differ from the aims and objectives of the courses 
offered for the departments of the scientific colleges. Still a third 
set of aims and objectives exists in the courses offered for specialist 
(major) students in the department of English. The course descriptions 
which follow present the desired, optimum goals which, of course, are not 
always achieved in actuality. The descriptions are divided into those of 
nonspecialist courses for the social science departments of the college of 
education, nonspecialist courses of other university colleges, and 
specialist (major) courses. 
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N o n s p e c i a l i s t  c o u r s e s :  C o l l e g e  o f  e d u c a t i o n  
S t u d e n t s  i n  t h e  c o l l e g e  o f  e d u c a t i o n  h a v e  t o  t a k e  f o u r  s e m e s t e r  
c o u r s e s  i n  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e .  T h e  c u r r i c u l u m  i s  s i m i l a r  f o r  a l l  
d e p a r t m e n t s .  L i t t l e  v a r i a t i o n  m a y  t a k e  p l a c e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  t e a c h e r • s  
m e t h o d o l o g y .  T h e  c u r r i c u l u m  i s  s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  t o  g i v e  s t u d e n t s  a  
g o o d  b a s e  i n  g r a m m a r  t o  a c t  a s  a  s h o r t c u t  t o  t h e  l a n g u a g e ,  i n  o r d e r  t o  
h e l p  t h e m  i n  d e v e l o p i n g  c o m p e t e n c e  i n  E n g l i s h  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  a n d  c o m -
p r e h e n s i o n .  B u t  t h e s e  c o m p e t e n c i e s  a r e  r a r e l y  a c h i e v e d  b y  s t u d e n t s .  
S t u d e n t s  g e n e r a l l y  l o o k  a t  E n g l i s h  c o u r s e s  a s  a  w a s t e  o f  t h e i r  t i m e  s i n c e  
m o s t  o f  t h e i r  r e f e r e n c e s  a r e  i n  A r a b i c .  T h e y  f e e l  t h e y  d o n • t  h a v e  t o  r e a d  
a n y  f o r e i g n  r e f e r e n c e s  i n  t h e i r  f i e l d  o f  s t u d y .  
N o t  m u c h  d i f f e r e n c e  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  o b j e c t i v i e s  o f  t h e  f i r s t - y e a r  
c u r r i c u l u m  a n d  t h o s e  o f  t h e  f o u r t h  y e a r .  T h e  b a s i c  g r a m m a t i c a l  s t r u c t u r e s  
a r e  t a u g h t  a l o n g  w i t h  c o m p r e h e n s i o n ,  v o c a b u l a r y ,  a n d  a p p l i c a t i o n  i n  t h e  
s a m e  m a n n e r  f r o m  f i r s t  y e a r  t o  t h e  f o u r t h  y e a r .  T h e  d i f f e r e n c e  l i e s  i n  
t h e  g r a d a t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l s  o f f e r e d  b y  t h e  t e a c h e r .  T h e  a i m  i n  t h e  
f o u r  y e a r s  i s  t o  p r o d u c e  f l u e n t  a n d  a c c u r a t e  c o n t r o l  o f  i n f o r m a l  s p o k e n  
E n g l i s h .  A t  l e a s t  t e n  l e c t u r e  h o u r s  a r e  s p e n t  o n  r e v i e w i n g  t h e  s t r u c t u r e s  
e n c o u n t e r e d  b e f o r e  g r a d u a l l y  p r o c e e d i n g  t o  m o r e  d i f f i c u l t  p o i n t s .  R e a d i n g  
c o m p r e h e n s i o n  w o r k  i n  t h e  c u r r i c u l u m  c o n s i s t s  o f  s t r u c t u r a l l y  g r a d e d  n o n -
f i c t i o n  p a s s a g e s ,  w i t h  m u l t i p l e  c h o i c e  q u e s t i o n s  t o  t e s t  t h e  l e v e l  o f  
c o m p r e h e n s i o n  a n d  t h e  c o m p e t e n c y  i n  u s i n g  s t r u c t u r a l  w o r d s  a n d  l e x i c a l  
i t e m s .  
S i l e n t  r e a d i n g  i s  e n c o u r a g e d  i n  s o m e  c l a s s e s  f o r  s h o r t  p e r i o d s  o f  
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t i m e ,  f o l l o w e d  b y  o r a l  c o m p r e h e n s i o n  q u e s t i o n s  t o  e n h a n c e  s t u d e n t s •  
s e l f  e x p r e s s i o n  b y  r e s t a t i n g  s o m e  p a r t s  o f  t h e  p a s s a g e s  a l r e a d y  r e a d  b y  
s t u d e n t s ,  f o l l o w e d  b y  i n - c l a s s  w r i t i n g  a s s i g n m e n t s  o f  s h o r t  l e n g t h .  
I d e a l l y ,  t h i s  i s  t h e  c a s e ,  b u t  i n  f a c t  v e r y  f e w  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e  
w i l l i n g l y  i n  t h e  d i s c u s s i o n  t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  m e e t i n g s .  
M o r e  e m p h a s i s  i s  p u t  o n  p r a c t i c i n g  t r a n s l a t i o n  f r o m  E n g l i s h  i n t o  
A r a b i c  b y  t h e  s e n i o r - y e a r  s t u d e n t s .  H o w e v e r ,  t h i s  p r a c t i c e  a l o n e  d o e s  n o t  
s u f f i c e  f o r  a  s t u d e n t  t o  r e a d  a n d  u n d e r s t a n d  a n  E n g l i s h  a r t i c l e  i n  h i s  
f i e l d ,  a l l  o n  h i s  o w n .  A f t e r  f o u r  c o u r s e s  o f  E n g l i s h  i n s t r u c t i o n ,  a n  
a v e r a g e  s t u d e n t  c a n  h a r d l y  u n d e r s t a n d  a  s i m p l e  E n g l i s h  p a r a g r a p h .  H e  c a n  
n e i t h e r  s p e a k  f l u e n t l y ,  a s  t h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  c u r r i c u l u m  h a s  b e e n  
s p e c i f i e d ,  n o r  e x p r e s s  h i m s e l f  i n  m o r e  t h a n  t h e  b a s i c  s t a t e m e n t s  o f  t h e  
l a n g u a g e ,  i . e . ,  
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M y  n a m e  i s  ,
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T h i s  i s  m y  b o o k ,  . .  e t c .  H o w e v e r ,  p r o -
n u n c i a t i o n ,  i n t o n a t i o n ,  a n d  s t r e s s  a r e  r e a l l y  t h e  g r a v e s t  w e a k n e s s e s  
b e s i d e s  s p e l l i n g  a n d  w r i t i n g .  T h e  p r o b l e m  f o r  f o u r t h - y e a r  s t u d e n t s ,  w h o  
a r e  s u p p o s e d  t o  c o n c e n t r a t e  o n  t r a n s l a t i o n  d r i l l s  f r o m  E n g l i s h  i n t o  A r a b i c ,  
r i s e s  w h e n  t h e  d e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h  a p p o i n t s  a  n o n - A r a b i c - s p e a k i n g  t e a c h e r  
t o  t e a c h  t h e  c o u r s e  b e c a u s e  o f  t h e  s h o r t a g e  o f  L i b y a n  c o l l e g e  E n g l i s h  
t e a c h e r s .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  c u r r i c u l u m  f o r  f o u r t h - y e a r  
s t u d e n t s  i s  b e i n g  n e g l e c t e d ,  w h i l e  m o r e  c o m p r e h e n s i o n  d r i l l s  a r e  g i v e n  b y  
t h e  t e a c h e r .  
~onspecialist c o u r s e s :  O t h e r  u n i v e r s i t y  c o l l e g e s  
T h e  s t u d e n t s  o f  t h e  s c i e n t i f i c  c o l l e g e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l - F a t e h  
d i f f e r  i n  t h e  n u m b e r  o f  E n g l i s h  c o u r s e s  t h e y  h a v e  t o  t a k e  d u r i n g  t h e i r  
- - · · - - - - -
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u n d e r g r a d u a t e  p r o g r a m .  T h e  n u m b e r  o f  c o u r s e s  o f  E n g l i s h  d i f f e r s  f r o m  o n e  
d e p a r t m e n t  t o  a n o t h e r ,  b u t  n o  d e p a r t m e n t  r e q u i r e s  l e s s  t h a n  t w o  s e m e s t e r  
c o u r s e s ;  s o m e  r e q u i r e  f o u r  c o u r s e s .  
T h e  f i r s t - y e a r  c u r r i c u l u m  i s  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  s t u d e n t s  
h a v e  a c q u i r e d  a  c e r t a i n  b a s i c ,  n o n s c i e n t i f i c  E n g l i s h  s k i l l  f r o m  t h e i r  
s t u d i e s  w h i l e  i n  t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l .  S u p p o s e d l y ,  t h e y  a r e  s o m e h o w  
a b l e  t o  h a n d l e  t h e  c o m m o n  E n g l i s h  s e n t e n c e  p a t t e r n s .  B u t  a s  m e n t i o n e d  i n  
c h a p t e r  o n e ,  t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  a r e  n o t  p r e p a r e d  i n  t h e  
E n g l i s h  l a n g u a g e  a s  w e l l  a s  t h e  c u r r i c u l u m  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l - F a t e h  
a s s u m e s .  
T h e  c o u r s e s  u s u a l l y  b e g i n  w i t h  a n  i n t e n s i v e  r e v i e w  o f  b a s i c  w r i t t e n  
E n g l i s h .  S p e c i a l  a t t e n t i o n  i s  p a i d  t o  s t r u c t u r a l  i t e m s  w h i c h  c o n s t i t u t e  
t h e  p r o b l e m  a r e a s  o f  t h e  A r a b  s t u d e n t s  l e a r n i n g  E n g l i s h .  P u n c t u a t i o n  
a n d  o r t h o g r a p h y  a r e  u s u a l l y  g i v e n  s o m e  b u t  n o t  e n o u g h  a t t e n t i o n  i n  t h e  
c l a s s r o o m .  T h e  u l t i m a t e  o b j e c t i v e  o f  t h e s e  c o u r s e s  i s  t o  e n a b l e  s t u d e n t s  
t o  u n d e r s t a n d  s c i e n t i f i c  E n g l i s h  a n d  t o  b e  a b l e  t o  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  
c l e a r l y  a n d  c o r r e c t l y  w h e n  d e a l i n g  w i t h  s c i e n t i f i c  t o p i c s .  T h i s  o b j e c t i v e  
i s  n o t  a s  h a r d  t o  a c h i e v e  f o r  s t u d e n t s  o f  s c i e n t i f i c  c o l l e g e s  a s  i t  i s  f o r  
t h e  s t u d e n t s  o f  t h e  c o l l e g e  o f  e d u c a t i o n .  T h e  u s a g e  o f  t h e  E n g l i s h  l a n -
g u a g e  i s  s o m e h o w  l i m i t e d  i n  t h e  s c i e n t i f i c  t o p i c s .  S t u d e n t s  a r e  i n t r o -
d u c e d  t o  t h e  b a s i c  l a n g u a g e  o f  s c i e n t i f i c  E n g l i s h  m a d e  u p  o f  s e n t e n c e  
p a t t e r n s  a n d  s t r u c t u r a l  a n d  n o n s t r u c t u r a l  v o c a b u l a r y  c o m m o n  i n  a l l  
s c i e n t i f i c  d i s c i p l i n e s .  
E a c h  y e a r  t h e  a m o u n t  o f  s c i e n t i f i c  v o c a b u l a r y  i n c r e a s e s  w i t h  t h e  m o r e  
i n t e n s i f i e d  r e a d i n g  o f  m o r e  c o m p l e x  a n d  l o n g e r  s c i e n t i f i c  t e x t b o o k s  o f  
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o t h e r  s u b j e c t s ,  s i n c e  a l l  t e a c h i n g  i n  t h e s e  c o l l e g e s  i s  i n  E n g l i s h .  T h e  
c u r r i c u l u m  a s s i s t s  s t u d e n t s  i n  c o p i n g  w i t h  t h e  t e c h n i c a l  s u b j e c t s ;  t h e r e -
f o r e ,  e m p h a s i s  i s  p u t  o n  d e r i v i n g  d e f i n i t i o n s  o f  s p e c i f i c  p h e n o m e n a  u s i n g  
a l l  p o s s i b l e  s e n t e n c e  a n d  p h r a s e  p a t t e r n s .  
S p e c i a l i s t  c o u r s e s :  D e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h  
T h i s  i s  t h e  c u r r i c u l u m  o f  t h e  u n d e r g r a d u a t e  E n g l i s h  l a n g u a g e  m a j o r .  
T h e  c u r r i c u l u m  c o n s i s t s  o f  f o r t y - s e v e n  c o u r s e s  o u t  o f  w h i c h  o n l y  f i v e  
c o u r s e s  a r e  e l e c t i v e s  o r  s u b s t i t u t e s  f o r  s p e c i f i c  p h o n e t i c s  c o u r s e s .  T h e  
s k e l e t o n  o f  t h e  E n g l i s h  m a j o r  c u r r i c u l u m  c o n s i s t s  o f  f o u r  c o m p r e h e n s i o n  
c o u r s e s ,  n i n e  g r a m m a r  c o u r s e s ,  f o u r  c o m p o s i t i o n  a n d  e x e r c i s e  c o u r s e s ,  
t h r e e  p h o n e t i c s  c o u r s e s ,  t h r e e  l i n g u i s t i c s  c o u r s e s ,  f o u r  l a b o r a t o r y  
c o u r s e s ,  f i v e  l i t e r a t u r e  c o u r s e s ,  t h r e e  w r i t t e n  t e x t s  c o u r s e s ,  t h r e e  
w r i t i n g  c o u r s e s ,  t h r e e  r e a d i n g  c o u r s e s ,  t h r e e  o r a l  p r a c t i c e  c o u r s e s ,  t w o  
m e t h o d o l o g y  c o u r s e s ,  a n d  o n e  i n d i v i d u a l i z e d  s t u d y  c o u r s e .
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T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e s e  c o u r s e s  d i f f e r  a c c o r d i n g  t o  t h e  c o m p e t e n c i e s  
e x p e c t e d  f r o m  t h e  s t u d e n t s ,  b u t  t h e y  a r e  i d e a l l y  d e s i g n e d  f o r  a n  i d e a l  
p r o d u c t .  Y e t  t h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e y  a r e  p r o p e r l y  c a r r i e d  o u t .  S t u -
d e n t s  o f  t h e  f o u r t h  y e a r ,  w h o  a r e  e x p e c t e d  t o  h o l d  t e a c h i n g  p o s i t i o n s  i n  
s o m e  h i g h  s c h o o l s ,  a r e  m o s t l y  u n a b l e  t o  w r i t e  o n e  s i n g l e  p a r a g r a p h  w i t h o u t  
e i t h e r  a  g r a m m a r  m i s t a k e  o r  a  s p e l l i n g  m i s t a k e  o r  b o t h .  
1
s e e  A p p e n d i x  C  f o r  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  c o u r s e s .  
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S t u d e n t s  i n  t h e  p r o g r a m  
W i t h  t h e  s t a r t  o f  t h e  a c a d e m i c  y e a r ,  t e a c h e r s  s p e n d  a  f e w  c l a s s  
h o u r s  r e v i e w i n g  w h a t  h a s  b e e n  t a k e n  b e f o r e  b y  t h e  s t u d e n t s .  I n  t h e  c a s e  
o f  t h e  f i r s t - y e a r  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s  r e v i e w  w h a t  h a s  b e e n  t a k e n  b e f o r e  i n  
t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l .  T e a c h e r s  s t a r t  f r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g ,  p r a c t i c a l -
l y  t e a c h i n g  t h e  a l p h a b e t .  
B a s e d  o n  t e a c h e r s '  e v a l u a t i o n s ,  s t u d e n t s  a r e  d i v i d e d  i n  t h e  f i r s t  y e a r  
i n t o  t w o  c a t e g o r i e s ,  A  a n d  B .  S u p p o s e d l y ,  s t u d e n t s  i n  t h e  A  c a t e g o r y  h a v e  
a  b e t t e r  c o m m a n d  o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  t h a n  s t u d e n t s  i n  t h e  B  c a t e g o r y .  
T h e  m a i n  a d v a n t a g e  o f  b e i n g  i n  c a t e g o r y  A  i s  t h e  f a c t  t h a t  i t s  s t u d e n t s  
e n j o y  a  o n e - s e m e s t e r  c o u r s e  o f  s t u d y  i n  E n g l a n d .  S u c h  s t u d e n t s  l i v e  i n  
a  b o a r d i n g  s c h o o l ,  w i t h  a l l  t h e  e x p e n s e s  p a i d  b y  t h e  d e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l - F a t e h .  
T h e  m a i n  r e a s o n  f o r  s e n d i n g  s t u d e n t s  t o  a  b o a r d i n g  s c h o o l  i n  E n g l a n d  
i s  t o  h e l p  t h e m  d e v e l o p  t h e i r  f l u e n c y  i n  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  a n d  f o r  
t h e m  t o  g e t  t h e  f e e l  o f  t h e  d i f f e r e n t  a c c e n t s  e n c o u n t e r e d  d u r i n g  t h e i r  
s t u d y  a t  A l - F a t e h ,  s i n c e  t h e i r  t e a c h e r s  a r e  a  m i x t u r e  o f  d i f f e r e n t  n a t i o n -
a l i t i e s  a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  w i t h  d i f f e r e n t  E n g l i s h  a c c e n t s .  H o w e v e r ,  s t u -
d e n t s  w h o  g o  t o  E n g l a n d  d o  n o t  g e t  t o  m e e t  o f t e n  w i t h  E n g l i s h  n a t i v e s ,  
e x c e p t  w h e n  t h e y  m e e t  p e r s o n n e l  o f  t h e  s c h o o l  a n d  o t h e r  i n s t i t u t i o n s .  I n  
f a c t ,  L i b y a n  s t u d e n t s  m e e t  w i t h  e a c h  o t h e r  m o r e  o f t e n  w h e n  i n  E n g l a n d  a n d  
s p e a k  t h e i r  m o t h e r  t o n g u e .  T h e y  a r e  a f r a i d  t o  o p e n  t h e i r  m o u t h s  i n  
E n g l i s h  u n t i l  t h e y  h a v e  m a s t e r e d  a l l  i t s  i n t r i c a c i e s .  T h e y  a r e  e v e n  
a f r a i d  t o  t r y  t o  s p e a k  t h e  l a n g u a g e  a m o n g  t h e m s e l v e s .  T h e r e f o r e ,  t h e r e  
i s  l i t t l e  g a i n  f o r  t h e  s t u d e n t s  w h o  g o  t o  E n g l a n d  c a r r y i n g  t h e  A r a b i c  
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t o n g u e  a l o n g  a l l  t h e  t i m e .  
A  t e a c h e r  o n  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  d e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h  a t  A l - F a t e h  
a d m i n i s t e r e d  a  C o m p r e h e n s i v e  E n g l i s h  L a n g u a g e  T e s t  ( C E L T )  t o  f i r s t - y e a r ,  
t h i r d - y e a r ,  a n d  f o u r t h - y e a r  s t u d e n t s  i n  1 9 8 0 .  S e c o n d - y e a r  s t u d e n t s  w e r e  
n o t  t e s t e d .  S u r p r i s i n g l y ,  D r .  J a m e s  H .  C a l l a s  f o u n d  t h a t  f o u r t h - y e a r  
s t u d e n t s  d i d n • t  k n o w  E n g l i s h  m u c h  b e t t e r  t h a n  t h o s e  o f  t h e  f i r s t  y e a r !  
H e  a l s o  f o u n d  t h a t  t h e r e  i s  n o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  f i r s t - a n d  t h i r d - y e a r  
s t u d e n t s  a s  f a r  a s  l a n g u a g e  c o m p r e h e n s i o n  i s  c o n c e r n e d ,  a l t h o u g h  t h i r d -
y e a r  s t u d e n t s  h a v e  a l r e a d y  s p e n t  o n e  s e m e s t e r  i n  E n g l a n d .  O n e  t e a c h e r  
c o m p l a i n s  t h a t  h i s  t h i r d - y e a r  s t u d e n t s  i n  a  l i t e r a t u r e  c o u r s e  c o u l d  
u n d e r s t a n d  a b s o l u t e l y  n o t h i n g  o f  T h o m a s  C a r l y l e • s  • • p a s t  a n d  P r e s e n t . • •  H e  
f o u n d  o u t  a b o u t  t h i s  a f t e r  h e  g a v e  t h e  s t u d e n t s  a  t e s t  o n  t h e  s u b j e c t ;  
h o w e v e r ,  h e  d i d  n o t  g i v e  t h e m  t h e  t e s t  u n t i l  t h e y  h a d  n o  f u r t h e r  q u e s t i o n s  
t o  a s k  a b o u t  t h e  s u b j e c t .  A n o t h e r  t e a c h e r  m e n t i o n s  t h a t  m o s t  o f  h i s  
f o u r t h - y e a r  s t u d e n t s  c a n n o t  r e a d  n e w  a n d  u n f a m i l i a r  E n g l i s h  v o c a b u l a r y  
o n  t h e i r  o w n ,  a l t h o u g h  t h e y  h a d  h a d  t h r e e  p h o n e t i c s  c o u r s e s  a l r e a d y  i n  
t h e i r  p r o g r a m .  
T h e  s t u d e n t s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  c o m p l a i n  t h a t  t h e r e  i s  a  v e r y  w e a k  
p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e i r  t e a c h e r s  a n d  t h e m s e l v e s .  T h e y  a l s o  
c o m p l a i n  t h a t  s o m e  t e a c h e r s  h a v e  n o  m e t h o d o l o g y  o f  t e a c h i n g  t h a t  f i t s  
t h e i r  n e e d s .  T h e y  e i t h e r  d e m a n d  s o  m u c h  o f  t h e  s t u d e n t s  t h a t  t h e y  b e c o m e  
i n h i b i t e d  a n d  u n a b l e  t o  c o p e  w i t h  t h e s e  d e m a n d s  a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  l o s e  
i n t e r e s t  i n  t h e  c o u r s e ,  o r  t h e y  m a k e  s t u d e n t s  f e e l  a s  i f  t h e y  w i l l  n e v e r  
b e  a b l e  t o  m a s t e r  t h e  l a n g u a g e ,  a n d  s o  c r e a t e  a  l o w  m o r a l e  a m o n g  t h e  s t u -
d e n t s  s o  t h a t  t h e y  b e c o m e  s t i l l  l e s s  m o t i v a t e d .  
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F u r t h e r m o r e ,  s t u d e n t s  c o m p l a i n  o f  t h e  p a u c i t y  o f  g o o d  b o o k s  f o r  
l e a r n i n g  t h e  l a n g u a g e .  T h e y  a l s o  c o m p l a i n  t h a t  t h e  a m o u n t  o f  h o u r s  
s p e c i f i e d  p e r  c o u r s e  p e r  s e m e s t e r  i s  n o t  e n o u g h ,  s i n c e  n a t i o n a l  e v e n t s ,  
h o l i d a y s ,  a n d  o t h e r  s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s  c u t  d o w n  o n  t h e  n u m b e r  o f  c l a s s  
m e e t i n g s .  S t u d e n t s  a s  w e l l  a s  t e a c h e r s  f i n d  t h e m s e l v e s  p r e s s e d  f o r  t i m e ,  
a n d  s o  t h e y  h a v e  t o  s q u e e z e  t h e  t e a c h i n g  u n i t s  t o g e t h e r .  T h e r e  a r e  g o o d  
s t u d e n t s  w o r t h  t e a c h i n g  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l - F a t e h ,  a s  m o s t  t e a c h e r s  
a g r e e ,  b u t  t h e  l a c k  o f  a  g o o d  p r o g r a m  h i n d e r s  t h e i r  p r o g r e s s .  
F a c u l t y  m e m b e r s  o f  t h e  p r o g r a m  
T h e r e  w e r e  t h i r t y - e i g h t  t e a c h e r s  o f  E n g l i s h  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
A l - F a t e h  i n  t h e  a c a d e m i c  y e a r  1 9 8 0 - 8 1 .  T h e 1 d e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h  s e e k s  
t e a c h e r s  f r o m  E n g l i s h - s p e a k i n g  c o u n t r i e s ;  h o w e v e r ,  c u r r e n t l y  t h e r e  a r e  
f i v e  L i b y a n  t e a c h e r s ,  t w o  I n d i a n  a n d  t w o  P a k i s t a n i  t e a c h e r s .  
T e a c h e r s  a r e  h i r e d  e v e r y  y e a r  a c c o r d i n g  t o  n e e d .  E v e r y  a c a d e m i c  y e a r  
a l m o s t  t w e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  r e s i g n  a n d  c o n s e q u e n t l y  a r e  
r e p l a c e d  b y  n e w  t e a c h e r s .  T h e  m i n i m u m  a c a d e m i c  q u a l i f i c a t i o n  f o r  w o r k i n g  
i n  t h e  d e p a r t m e n t  i s  a  m a s t e r ' s  d e g r e e  i n  E n g l i s h .  Y e a r s  o f  p r e v i o u s  
w o r k i n g  e x p e r i e n c e  i s  n o t  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  f o r  h i r i n g ;  i n  f a c t ,  m a n y  
t e a c h e r s  h a v e  n o  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  w h e n  t h e y  a r e  h i r e d .  T h e y  a r e  e v e n  
h i r e d  w i t h o u t  b e i n g  i n t e r v i e w e d  a n d  w i t h o u t  t a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  
t h e i r  q u a l i f i c a t i o n s  a s  t e a c h e r s  o f  E n g l i s h  a s  a  s e c o n d  l a n g u a g e .  
B u t  t e a c h e r s  c o m p l a i n ,  a s  s t u d e n t s  d o ,  a b o u t  t h e  " m a l f u n c t i o n "  o f  
t h e  d e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h .  T o  t h e  t e a c h e r s '  a g o n y  a n d  d i s s a t i s f a c t i o n ,  
t h e y  d o  n o t  k n o w  w h a t  o r  w h o m  t h e y  w i l l  b e  t e a c h i n g  i n  a d v a n c e  i n  o r d e r  
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t o  p r e p a r e  t h e i r  m a t e r i a l s  f o r  t h e  c o u r s e  a c c o r d i n g  t o  t h e  l e v e l  o f  t h e  
c l a s s .  A p p o i n t i n g  t e a c h e r s  f o r  c l a s s e s  u s u a l l y  t a k e s  p l a c e  v e r y  l a t e ,  
b u t  n o t  l a t e r  t h a n  o n e  w e e k  a f t e r  t h e  s e m e s t e r  s e s s i o n  s t a r t s !  
A n o t h e r  p r o b l e m  t h a t  f a c e s  t h e  E n g l i s h  t e a c h e r  c o m i n g  f r o m  f o r e i g n  
c o u n t r i e s  i s  t h e  l i v i n g  a n d  h o u s i n g  c o n d i t i o n s .  T h e  d e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h  
a n n o u n c e s  i n  i t s  a d v e r t i s e m e n t s  t o  f i l l  v a c a n t  t e a c h i n g  p o s t s  t h a t  i t  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  h o u s i n g  f o r  t h e  f o r e i g n  t e a c h e r s .  B u t  i t  d o e s  
n o t  a d v e r t i s e  w h e t h e r  t h i s  h o u s i n g  w i l l  b e  a d e q u a t e  o r  n o t .  M a n y  f o r e i g n  
E n g l i s h  t e a c h e r s  b r e a k  t h e i r  c o n t r a c t s  w i t h  t h e  u n i v e r s i t y  d u r i n g  t h e  
a c a d e m i c  y e a r ;  s o m e  d o  n o t  e v e n  s i g n  t h e  c o n t r a c t  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ;  
t h e y  r e t u r n  h o m e  i m m e d i a t e l y .  O f  c o u r s e ,  t h e  d i s s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  
t e a c h e r s  r e f l e c t s  o n  t h e i r  s t u d e n t s  a n d  r e d u c e s  w i l l i n g n e s s  t o  d o  a  s u p e r b  
j o b  i n  t e a c h i n g .  
C e r t a i n l y  t h e  f a c t  t h a t  t e a c h e r s  h a v e  t o  t e a c h  t h e  l a n g u a g e  f r o m  a  
v e r y  l o w  l e v e l ,  t o  s p e c i a l i s t  a n d  n o n s p e c i a l i s t  s t u d e n t s ,  a n d  m a k e  u p  t h e  
c u r r i c u l u m  m a t e r i a l s  b e c a u s e  o f  i n a d e q u a t e  b o o k  s u p p l i e s  i n h i b i t s  a n d  
d e m o r a l i z e s  t h e m .  P r o b a b l y  t h i s  i s  a  g o o d  r e a s o n  w h y  m a n y  t e a c h e r s  d o  
n o t  u s e  t h e  l a n g u a g e  l a b o r a t o r y ,  a l t h o u g h  m o r e  t h a n  f i f t e e n  c o u r s e s  o f  
t h e  E n g l i s h  c u r r i c u l u m  c o u l d  b e  t a u g h t  i n  t h e  l a b o r a t o r y .  
A s  f a r  a s  t e a c h i n g  p r a c t i c e s  a r e  c o n c e r n e d ,  e a c h  t e a c h e r  f o l l o w s  a  
s p e c i f i c  m o d e l  o r  m e t h o d  o f  t e a c h i n g  h i s  s u b j e c t .  F e w  o f  t h e m  v a r y  
a t  a l l  o r  f o l l o w  m o r e  t h a n  o n e  o r  t w o  m e t h o d s  o f  E n g l i s h  t e a c h i n g .  
S t u d e n t s •  v o l u n t a r y  p a r t i c i p a t i o n  i n  c l a s s r o o m  d i s c u s s i o n  i s  u s u a l l y  n i l  
u n l e s s  a  t e a c h e r  a s k s  a  c e r t a i n  s t u d e n t  t o  a n s w e r  a  q u e s t i o n  m o r e  o f t e n  
r a i s e d  b y  t h e  t e a c h e r  h i m s e l f .  M o s t  o f  t h e  t e a c h e r s  l a c k  t h e  k n o w l e d g e  
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o f  m o t i v a t i o n  t e c h n i q u e s .  S t u d e n t s '  p a r t i c i p a t i o n  t a k e s  p l a c e  m o s t l y  
a f t e r  a  t a k e - h o m e  a s s i g n m e n t  h a s  b e e n  g i v e n .  B u t  u n f o r t u n a t e l y ,  a s s i g n -
m e n t s  a r e  n o t  g i v e n  v e r y  o f t e n  b y  t h e  t e a c h e r s ,  n o r  a r e  q u i z z e s  a n d  
t e s t s .  T h e s e  p r o c e d u r e s  a r e  v i t a l  f o r  t h e  t e a c h e r  i n  o r d e r  t o  k n o w  h i s  
s u c c e s s  i n  t e a c h i n g .  
S u m m a r y  
T h e  d e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l - F a t e h  o f f e r s  
s p e c i a l i s t  a n d  n o n s p e c i a l i s t  E n g l i s h  c o u r s e s .  T h e  m a i n  o b j e c t i v e s  o f  
t h e  d e p a r t m e n t  a r e  t o  p r e p a r e  E n g l i s h  t e a c h e r s  f o r  t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l s  
a n d  t o  p r o v i d e  t h e  g o v e r n m e n t  w i t h  E n g l i s h - s p e a k i n g  p e r s o n n e l .  T h e  m a j o r  
w e a k n e s s  o f  t h e  p r o g r a m  i s  t h a t  i t  i s  n o t  m e e t i n g  i t s  o b j e c t i v e s  i n  a n y  
w a y .  S t u d e n t s  w h o  g r a d u a t e  s t i l l  a r e  u n a b l e  t o  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  i n  t h e  
E n g l i s h  l a n g u a g e  t o  w o r k  i n  t h e  g o v e r n m e n t .  T h e y  a r e  n o t  a d e q u a t e l y  p r e -
p a r e d  t o  t e a c h  E n g l i s h  i n  t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l s .  A n o t h e r  p r o b l e m  i s  
t h a t  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  c o u r s e s  a r e  t o o  i d e a l l y  s e t  s o  t h a t  t h e y  d o  n o t  
p r a c t i c a l l y  s u i t  t h e  a p t i t u d e  o f  t h e  L i b y a n  s t u d e n t s .  T h e  t e a c h e r s  a r e  
u n a b l e  t o  f u n c t i o n  p r o p e r l y  i n  a n  u n s t r u c t u r e d  a c a d e m i c  e n v i r o n m e n t ,  t h e  
m a t t e r  t h a t  a f f e c t s  t h e  s t u d e n t s  t h e  m o s t .  T h e  a b s e n c e  o f  g o o d  i n s t r u c -
t i o n a l  m a t e r i a l s  i s  a  m a j o r  o b s t a c l e  t o  t e a c h e r s '  p l a n n i n g  o f  t h e i r  
c o u r s e s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  i n a d e q u a t e  u s a g e  o f  t h e  l a n g u a g e  l a b o r a -
t o r y  i s  a  m a j o r  f a c t o r  i n  t h e  i l l - p r e p a r a t i o n  o f  t h e  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s  
a n d  p e r s o n n e l .  
I f - - - - - - - - - - -
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P R O C E D U R E S  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
T h i s  c h a p t e r  w i l l  d i s c u s s  p r o c e d u r e s  t o  i m p r o v e  t h e  t e a c h i n g -
l e a r n i n g  p r o c e s s  i n  t h e  E n g l i s h  p r o g r a m  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l - F a t e h .  
I t  w i l l  b e  c o n c l u d e d  w i t h  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  i m p r o v e  t h e  p r o g r a m  a n d  
f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  o n  t h e  E n g l i s h  p r o g r a m  i n  t h e  u n i v e r s i t y .  
P r o c e d u r e s  
T o  s t a r t  t h e  t e a c h i n g  p r o c e s s ,  t e a c h e r s  s h o u l d  e s t a b l i s h  a  g o o d  
k n o w l e d g e  o f  t h e  n e e d s  o f  t h e  L i b y a n  s t u d e n t s .  T h e  t e a c h e r  s h o u l d  f i n d  
o u t  w h e r e  h i s  c l a s s  s t a n d s  a s  f a r  a s  l a n g u a g e  p r o f i c i e n c y  i s  c o n c e r n e d .  
S t u d e n t s  i n  t h e  f i r s t  y e a r  s h o u l d  b e  c h e c k e d  f o r  t h e i r  b a c k g r o u n d  i n  t h e  
E n g l i s h  l a n g u a g e  g a i n e d  i n  t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l .  T e a c h e r s  m u s t  b e  a w a r e  
t h a t  t h e r e  i s  a  t h r e e - y e a r  g a p  b e f o r e  t h e  s t u d e n t s  e n t e r  c o l l e g e ,  d u r i n g  
w h i c h  n o  E n g l i s h  i n s t r u c t i o n  t a k e s  p l a c e .  T h u s ,  t e a c h e r s  u s u a l l y  h a v e  t o  
s t a r t  a g a i n  p r a c t i c a l l y  f r o m  t h e  a l p h a b e t !  H o w e v e r ,  t h e y  s h o u l d  n o t  g i v e  
t h e  s t u d e n t s  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e y  a r e  w a y  b e h i n d  f o r  f i r s t - y e a r  c o l -
l e g e  E n g l i s h .  M o t i v a t i o n  t e c h n i q u e s  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  a t t r a c t i n g  
s t u d e n t s '  a t t e n t i o n .  A l t h o u g h  s o m e  s t u d e n t s  a r e  h i g h l y  m o t i v a t e d ,  t e a c h -
e r s  s h o u l d  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  u n s t r u c t u r e d  a c a d e m i c  e n v i r o n m e n t  i n  L i b y a ,  
t h e  u n a n n o u n c e d  o b l i g a t o r y  s t u d e n t  m e e t i n g s ,  a n d  t h e  u n e x p e c t e d  n a t i o n a l  
" c l o s e - o u t s "  f o r  u n a n n o u n c e d  n a t i o n a l  e v e n t s  a r e  o b s t a c l e s  t o  s t u d e n t s '  
p r o g r e s s  i n  a c a d e m i a .  T h e r e f o r e ,  t e a c h e r s  s h o u l d  t r y  t o  m a k e  u p  t h e s e  
l o s t  c l a s s  h o u r s  a t  s o m e  o t h e r  t i m e ;  t e a c h e r s  s h o u l d  c o m p l e t e  t h e i r  t e a c h -
i n g  p l a n s  t o  t h e  l a s t  d e t a i l s .  
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A f t e r  t h e  t e a c h e r  f o r m u l a t e s  h i s  c o u r s e  o b j e c t i v e s ,  h e  s h o u l d  s h a r e  
t h e s e  o b j e c t i v e s  w i t h  t h e  s t u d e n t s  i n  o r d e r  f o r  t h e m  t o  b e  a w a r e  o f  w h a t  
i s  e x p e c t e d  o f  t h e m  a n d  t o  w o r k  a c c o r d i n g l y .  T h i s  i s  a  g o o d  p r o c e d u r e  
t o  h o l d  s t u d e n t s  a c c o u n t a b l e ,  a n d  t h u s  t h e y  w i l l  n o t  g i v e  e x c u s e s  o f  
s u c h  m e e t i n g s  a n d  c e l e b r a t i o n s .  
T e a c h e r s  o f  a l l  E n g l i s h  s p e c i a l i s t  c o u r s e s  s h o u l d  k e e p  i n  m i n d  t h a t  
t h e i r  s t u d e n t s  w i l l  b e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  E n g l i s h  t e a c h e r s  o n e  d a y .  T h i s  
f a r - r e a c h i n g  g o a l  s h o u l d  a l w a y s  b e  d o m i n a n t  i n  t h e  c o u r s e  o b j e c t i v e s .  
T h e r e f o r e ,  t h e  t e a c h e r s  s h o u l d  m a k e  s u r e  t h e y  a r e  p r o v i d i n g  s t u d e n t s  w i t h  
t h e  n e e d e d  s k i l l s  o f  a  h i g h  s c h o o l  E n g l i s h  t e a c h e r .  
A s  f a r  a s  m e t h o d o l o g y  i s  c o n c e r n e d ,  t h e  t e a c h e r  s h o u l d  u s e  a  v a r i e t y  
o f  m e t h o d s  i n  o r d e r  t o  c r e a t e  a n  i n t e r e s t i n g  a t m o s p h e r e  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
S i n c e  L i b y a n  s t u d e n t s  a t  t h e  d e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h  i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
A l - F a t e h  d o  n o t  h a v e  a  w e l l - t r a i n e d  e a r  i n  E n g l i s h  n o r  a  m a s t e r y  i n  p r o -
n u n c i a t i o n  o r  r e a d i n g ,  i t  i s  v e r y  p r a c t i c a l  f o r  t h e  t e a c h e r s  t o  d e p e n d  o n  
t w o  t e a c h i n g  m e t h o d s :  t h e  a u d i o - l i n g u a l  m e t h o d  a n d  t h e  d i r e c t  m e t h o d .
1  
T h e  f i r s t  m e t h o d  d e v e l o p s  t h e  l i s t e n i n g  a n d  s p e a k i n g  c a p a b i l i t i e s ,  w h i l e  
t h e  s e c o n d  t r a i n s  a n d  d e v e l o p s  t h e  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n  c a p a b i l i t y  a n d  
e n c o u r a g e s  i n v o l v e m e n t  o f  s t u d e n t s  i n  t h e  c l a s s  d i s c u s s i o n .  H o w e v e r ,  a  
t e a c h e r  s h o u l d  n o t  r e l y  t o t a l l y  o n  a  s p e c i f i c  m e t h o d J  a s  t h e r e  i s  n o  s i p g l e  
o n e  s u i t a b l e  t o  a l l  t e a c h e r s  o f  E n g l i s h .  
A n o t h e r  a s p e c t  o f  g o o d  E n g l i s h  t e a c h i n g  i s  t o  t e s t  s t u d e n t s  m o r e  
1
s e e  A p p e n d i x  A  f o r  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  m e t h o d s .  
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o f t e n .  T e a c h e r s  i n  L i b y a  s h o u l d  n o t  d e p e n d  o n l y  o n  t h e  m i d - t e r m  a n d / o r  t h e  
f i n a l  e x a m i n a t i o n s  t o  t e s t  t h e  p r o f i c i e n c y  o f  t h e i r  s t u d e n t s .  I n  f a c t ,  
t e a c h e r s  s h o u l d  m a k e  c l e a r  t o  s t u d e n t s  t h a t  a  t e s t  w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  
f o l l o w i n g  t h e  c o m p l e t i o n  o f  e a c h  u n i t .  T h e  t e s t i n g  p r o c e s s  m a y  i n c l u d e  
t h e  f o  1 1  o w i n g :  
1 )  W r i t t e n  t e s t s  t o  m e a s u r e  g r a m m a t i c a l  p r o f i c i e n c y ,  i . e . ,  m a t c h i n g ,  
t r u e - f a l s e ,  a n d  e s s a y  t e s t s .  
2 )  O r a l  t e s t s  t o  m e a s u r e  s k i l l  i n  p r o n u n c i a t i o n  a n d  i n t o n a t i o n .  
3 )  O r a l  t e s t s  t o  m e a s u r e  t h e  c o m m a n d  o f  t h e  l a n g u a g e :  
a )  I s  t h e  s t u d e n t  u n d e r s t o o d  b y  E n g l i s h - s p e a k i n g  p e o p l e ?  
b )  D o e s  h e  u s e  c o r r e c t l y  t h e  g r a m m a t i c a l  s t r u c t u r e  t a u g h t  a t  t h i s  
l e v e l ?  
c )  D o e s  h e  r e a d  w i t h  a  r e a s o n a b l e  d e g r e e  o f  s p e e d ?  
d )  D o e s  h e  r e c o g n i z e  e r r o r s  o f  o t h e r  s t u d e n t s ?  
S o m e  t e s t s  m a y  c o n t a i n  a l l  o f  t h e s e  t y p e s  o f  t e s t s  c o m b i n e d .  T h i s  
w o u l d  b e  v e r y  b e n e f i c i a l  f o r  f o u r t h - y e a r  s t u d e n t s  a n d  s h o u l d  b e  u s e d  a s  a  
" y a r d s t i c k "  f o r  g r a d u a t i o n .  S t u d e n t s  s h o u l d  r e s t u d y  t h e  m a t e r i a l  a n d  t a k e  
t h e  t e s t  a s  m a n y  t i m e s  a s  t h e y  n e e d  i n  o r d e r  t o  p a s s  i t .  T h e  l a n g u a g e  
l a b o r a t o r y  s h o u l d  b e  t h e  p l a c e  w h e r e  s u c h  t e s t s  t a k e  p l a c e .  I n  a l l  c a s e s ,  
t e a c h e r - m a d e  t e s t s  a r e  c o n s i d e r e d  m o r e  p r a c t i c a l  a n d  v a l i d  f o r  L i b y a n  
s t u d e n t s  t h a n  s t a n d a r d i z e d  t e s t s .  
T h e  t e a c h e r s  s h o u l d  n o t  s i t  i d l e  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  i n c r e a s i n g  p r o b l e m  
o f  t h e  s h o r t a g e  o f  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s .  I f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a t  
t h e  d e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l - F a t e h  i s  n o t  d o i n g  a n y -
t h i n g  a b o u t  t h i s  p r o b l e m ,  t e a c h e r s  s h o u l d  c o o p e r a t e  a n d  f o r m  a  c o m m i t t e e  
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t o  o r d e r  t h e  b o o k s  a n d  o t h e r  m a t e r i a l s  f o r  t h e  s t u d e n t s .  A n d  s i n c e  m o n e y  
i s  n o t  a  p r o b l e m  i n  t h e  u n i v e r s i t y ,  t h e  t e a c h e r s  s h o u l d  t a k e  t h e  i n i t i a t i v e  
a n d  d o  w h a t  t h e y  s e e  t o  b e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  s t u d e n t s '  b e s t  a d v a n t a g e .  H o w -
e v e r ,  t e a c h e r s  s h o u l d  a l w a y s  s u p p l e m e n t  t h e  t e x t b o o k s  w i t h  t h e i r  o w n  w o r k -
s h e e t s  a n d  h a n d o u t s .  I n  a l l  c a s e s ,  t h e  t e a c h e r s  s h o u l d  c o o p e r a t e  i n  p l a n n i n g  
f o r  i n s t r u c t i o n  a n d  p l a n n i n g  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  f o r  c o u r s e s  w h i c h  t h e y  
t e a c h .  S u c h  c o o p e r a t i o n  c a n  b e  e a s y  f o r  s p e c i a l i s t  c o u r s e s  b e c a u s e  a l l  
s t u d e n t s  i n  t h e  E n g l i s h  m a j o r  p r o g r a m  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l - F a t e h  ~ave 
t h e  s a m e  g o a l  t o  a c h i e v e ,  v i z . ,  t o  b e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  E n g l i s h  t e a c h e r s .  
A s  f a r  a s  t h e  p r e s e n t  o b j e c t i v e s  a r e  c o n c e r n e d ,  t h e  d e p a r t m e n t  o f  
E n g l i s h  s h o u l d  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e  t w o  m a i n  o n e s ,  v i z . ,  p r e p a r i n g  
j u n i o r  h i g h  s c h o o l  E n g l i s h  t e a c h e r s  a n d  s u p p l y i n g  t h e  g o v e r n m e n t  w i t h  
E n g l i s h - s p e a k i n g  p e r s o n n e l  i n  a l l  a r e a s .  I n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h e s e  o b -
j e c t i v e s ,  t w o  s e p a r a t e  E n g l i s h  p r o g r a m s  s h o u l d  b e  s e t .  H o w e v e r ,  a  s i n g l e  
p r o g r a m  w i t h  t w o  s e c t i o n s ,  e a c h  t o  a c h i e v e  o n e  o b j e c t i v e ,  m a y  s u f f i c e .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  p r e s e n t  s p e c i a l i s t  p r o g r a m  i s  n o t  a c h i e v i n g  a n y  o f  i t s  
o b j e c t i v e s  p r o p e r l y .  O f  c o u r s e ,  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  s e r v i c e  E n g l i s h  
c o u r s e s  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  o f  t h e  s p e c i a l i s t  c o u r s e s ,  a n d  s o  i f  
t h e r e  i s  t o  b e  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  s e r v i c e  c o u r s e s ,  t h e r e  m u s t  b e  a  c h a n g e  
i n  t h e  t e a c h e r s '  m e t h o d o l o g y  a n d  p l a n n i n g .  H o w e v e r ,  t h e  n e x t  r e c o m m e n d a t i o n s  
a r e  u s e f u l  f o r  a l l  t h e  E n g l i s h  t e a c h e r s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l - F a t e h  i n  
t h e i r  t e a c h i n g  p r o c e s s .  
R e c o m m e n d a t i o n s  
T h e  r e c o m m e n d a t i o n s  i n  t h i s  c h a p t e r  f o c u s  o n  i s s u e s  t h a t  c o n c e r n  t h e  
t e a c h e r s ,  s t u d e n t s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  r e s e a r c h e r s .  
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A .  T e a c h e r s  
1 .  T e a c h e r s  s h o u l d  s p e c i f y  t h e  m i n i m u m  E n g l i s h  c o m p e t e n c y  r e q u i r e d  
f r o m  s t u d e n t s  i n  e a c h  a r e a  i n  o r d e r  t o  p a s s  f r o m  o n e  l e v e l  t o  
t h e  n e x t ,  i . e . ,  m a s t e r y  l e a r n i n g  s h o u l d  b e  e m p h a s i z e d .  
2 .  T e a c h e r s  s h o u l d  n o t  r e g a r d  e v a l u a t i o n  a s  a  p u n i t i v e  p r o c e d u r e  
t o  p a s s  o r  f a i l  s t u d e n t s .  I t  s h o u l d  b e  c l e a r  t h a t  e v a l u a t i o n  
i s  t o  f i n d  o u t  h o w  m u c h  a  s t u d e n t  k n o w s  o f  t h e  l a n g u a g e  { p r o -
f i c i e n c y )  a n d  h o w  m u c h  r e m a i n s  t o  b e  t a u g h t  ( d i a g n o s t i c ) .  
3 .  T e a c h e r s  s h o u l d  k n o w  t h a t  m e r e  d e p e n d e n c . f !  o n  t h e  f i n a l  e x a m i n a -
t i o n  t o  e v a l u a t e  a  s t u d e n t  i s  n o t  a  f a i r  p r o c e d u r e .  S u c c e s s i v e  
t e s t s  s h o u l d  t a k e  p l a c e ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  t e a c h i n g  e a c h  u n i t .  
4 .  T e a c h e r s  s h o u l d  u s e  a l l  p o s s i b l e  i n s t r u c t i o n a l  m e d i a  i n  o r d e r  t o  
c r e a t e  a n  i n t e r e s t i n g  l e a r n i n g  a t m o s p h e r e  f o r  s t u d e n t s ;  
1 1
p r e a c h -
i n g 1 1  i s  t h e  d u l l e s t  m e t h o d  o f  t e a c h i n g  a l m o s t  a l l  s u b j e c t s .  
5 .  T e a c h e r s  s h o u l d  m a k e  m a x i m u m  u s e  o f  t h e  l a n g u a g e  l a b o r a t o r y .  
T h e  a u d i o - l i n g u a l  m e t h o d  s h o u l d  b e  e m p h a s i z e d  a s  w e l l  a s  t h e  
d i r e c t  m e t h o d .  S h o r t  p e r i o d s  o f  l a b o r a t o r y  a r e  p r e f e r a b l e .  
6 .  T e a c h e r s  s h o u l d  m a k e  t h e m s e l v e s  a v a i l a b l e  a n d  e n c o u r a g e  s t u d e n t s  t o  
c o n t a c t t h e m o n  o n e - t o - o n e  b a s i s  i n  o r d e r  t o  m o t i v a t e  t h e  s h y  a n d  t h e  
i n h i b i t e d  a n d  t o  e n c o u r a g e  t h e  g o o d  a n d  t h e  s e l f - m o t i v a t e d  s t u d e n t s .  
7 .  T e a c h e r s  s h o u l d  e n c o u r a g e  s t u d e n t s  t o  s p e a k  o n l y  i n  E n g l i s h  i n  
t h e  c l a s s r o o m  w h e n  t h e y  s p e a k  t o  o n e  a n o t h e r .  T h e y  m a y  e v e n  
s u g g e s t  t h a t  s t u d e n t s  t r y  t o  s p e a k  E n g l i s h  w h e n  t h e y  m e e t  o u t -
s i d e  t h e  c l a s s r o o m  a l s o .  
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8 .  T e a c h e r s  s h o u l d  a s k  s t u d e n t s  t o  g i v e  i n - c l a s s  s h o r t  o r a l  
r e p o r t s  ( o n e  t o  t h r e e  m i n u t e s )  e a c h  w e e k .  
9 .  T e a c h e r s  m a y  s u g g e s t  t h a t  t h i r d  a n d  f o u r t h  y e a r  s t u d e n t s  w r i t e  
o n e  t o  t h r e e  s h o r t  r e p o r t s  { 1 0 0 - 1 5 0  w o r d s )  p e r  w e e k ,  s u m m a -
r i z i n g  a n y  L i b y a n  T e l e v i s i o n  E n g l i s h  b r o a d c a s t .  
1 0 .  T e a c h e r s  s h o u l d  a l t e r n a t i v e l y  r e q u i r e  t h i r d  a n d  f o u r t h  y e a r  
s t u d e n t s  t o  w r i t e  e x t e n d e d  r e p o r t s  ( 2 0 0 - 3 0 0  w o r d s )  b i w e e k l y .  
T h i s  s u g g e s t i o n  r e q u i r e s  a  g r e a t  d e a l  o f  c o o p e r a t i o n  a m o n g  
t e a c h e r s  o f  t h e  c l a s s .  
1 1 .  T e a c h e r s  m a y  o r g a n i z e  r o l e - p l a y i n g  a c t i v i t i e s  r e p r e s e n t i n g  a c t u a l  
l i f e  i n  a n  E n g l i s h - s p e a k i n g  c o u n t r y  i n  o r d e r  t o  h e l p  s t u d e n t s  
u n d e r s t a n d  t h e  c u l t u r e  o f  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e .  
1 2 .  W h e n  o r d e r i n g  n e w  t e x t b o o k s  f o r  t h e  n e x t  a c a d e m i c  y e a r ,  t e a c h e r s  
s h o u l d  m a k e  s u r e  t h a t  t h e y  t h e m s e l v e s  a r e  g o i n g  t o  u s e  t h e m .  
T h e y  s h o u l d  n o t  o r d e r  a n y  t e x t b o o k  i f  t h e y  d o  n o t  p l a n  t o  s t a y  
i n  L i b y a  t h e  n e x t  a c a d e m i c  y e a r .  
1 3 .  T e a c h e r s  s h o u l d  p r o v i d e  t h e  c o l l e g e  l i b r a r i a n  w i t h  a n  u p - t o -
d a t e  l i s t  o f  n e e d e d  r e f e r e n c e  b o o k s  i n  l a n g u a g e  a n d  l i t e r a t u r e .  
1 4 .  T e a c h e r s  s h o u l d  o r g a n i z e  t h e i r  e f f o r t s  t o  p u b l i s h  s o m e  E n g l i s h  
t e x t b o o k s  s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  t o  m e e t  L i b y a n  c u l t u r a l  n e e d s .  
B .  S t u d e n t s  
1 .  S t u d e n t s  s h o u l d  o r g a n i z e  a n  E n g l i s h  l a n g u a g e · c l u b  w h e r e  t h e y  m e e t  
r e g u l a r l y ,  d i s c u s s  m a t t e r s  i n  E n g l i s h ,  a n d  o r g a n i z e  a c t i v i t i e s .  
T e a c h e r s '  p a r t i c i p a t i o n  i s  v i t a l  f o r  g u i d a n c e  a n d  m o t i v a t i o n .  
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2 .  S t u d e n t s  s h o u l d  m a k e  r e g u l a r  h a b i t s  o f  l i s t e n i n g  t o  E n g l i s h  r a d i o  
b r o a d c a s t s ,  w a t c h i n g  E n g l i s h  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s ,  r e a d i n g  E n g l i s h  
n e w s p a p e r s ,  a n d  c o n v e r s i n g  w i t h  t h e i r  c l a s s m a t e s  i n  E n g l i s h  a s  
m u c h  a s  p o s s i b l e  i n  o r d e r  t o  e x c e l  i n  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e .  T h i s  
s u g g e s t i o n  s h o u l d  n o t  i m p l y  t h a t  a  s t u d e n t  s h o u l d  n e g l e c t  h i s  
m o t h e r  t o n g u e ;  t h e s e  a r e  m e a n s  t o  s p e e d  u p  h i s  a u r a l - o r a l  
c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e .  
C .  A d m i n i s t r a t o r s  
1 .  T h e  d e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h  s h o u l d  i n t e r v i e w  e v e r y  t e a c h e r  b e f o r e  
a  h i r i n g  d e c i s i o n  i s  m a d e .  Q u a l i f i c a t i o n s  f o r  t e a c h i n g  E n g l i s h  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l - F a t e h  s h o u l d  b e  s p e c i f i e d  f o r  t h e  f o l l o w -
i n g  c a t e g o r i e s :  a u r a l  u n d e r s t a n d i n g ,  s p e a k i n g ,  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  
l a n g u a g e  a n a l y s i s ,  p r o f e s s i o n a l  p r e p a r a t i o n ,  a n d  p r e v i o u s  w o r k  
e x p e r i e n c e .  
2 .  T h e  d e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h  s h o u l d  n o t  t a k e  i t  f o r  g r a n t e d  t h a t  
n a t i v e  s p e a k e r s  a r e  n e c e s s a r i l y  g o o d  t e a c h e r s  o f  t h e  l a n g u a g e .  
T h i s  c a v e a t  i s  n o t  t o  m i n i m i z e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  h a v i n g  n a t i v e  
s p e a k e r s  o n  t h e  f a c u l t y .  
3 .  T h e  d e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h  s h o u l d  m a k e  e v e r y  p o s s i b l e  e f f o r t  t o  
c r e a t e  s a t i s f a c t i o n  a m o n g  t h e  t e a c h e r s  b y  m e e t i n g  t h e i r  j o b  a n d  
h o u s i n g  d e m a n d s .  T e a c h e r  a t t r i t i o n  p o s e s  a  t h r e a t  t o  t h e  s m o o t h  
c o n t i n u i t y  o f  t h e  E n g l i s h  p r o g r a m  a n d  t o  t h e  a c a d e m i c  w e l f a r e  o f  
s t u d e n t s .  
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4 .  T h e  d e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h  s h o u l d  r e c o g n i z e  e x c e l l e n t  t e a c h e r s  
a s  w e l l  a s  e x c e l l e n t  s t u d e n t s .  
5 .  T h e  d e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h  s h o u l d  m a k e  s u r e  t h a t  s o m e  o f  t h e  
s e c o n d - y e a r  s t u d e n t s  w h o  s p e n d  o n e  s e m e s t e r  i n  a  b o a r d i n g  s c h o o l  
i n  E n g l a n d  d o  m e e t  w i t h  E n g l i s h  n a t i v e s .  A r r a n g i n g  f o r  a n  
E n g l i s h  n a t i v e  a s  a  r o o m m a t e  f o r  a  l i b y a n  s t u d e n t  m a y  b e  o n e  
s o l u t i o n .  
6 .  T h e  d e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h  s h o u l d  a s k  L i b y a n  T e l e v i s i o n  t o  e x t e n d  
t h e  E n g l i s h  b r o a d c a s t i n g  h o u r s  f r o m  t w o  t o  a t  l e a s t  f o u r  h o u r s  
d a i l y .  
D .  R e s e a r c h  
1 .  F u r t h e r  r e s e a r c h  s h o u l d  c o m p a r e  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  j u n i o r  h i g h  
s c h o o l  s t u d e n t s  i n  E n g l i s h  t a u g h t  b y  g r a d u a t e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  A l - F a t e h  a s  o p p o s e d  t o  t h o s e  t a u g h t  b y  g r a d u a t e s  o f  o t h e r  
l o c a l  a n d  f o r e i g n  i n s t i t u t i o n s .  
2 .  F u r t h e r  r e s e a r c h  s h o u l d  m e a s u r e  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  L i b y a n  s t u -
d e n t s  w h o  g o  t o  E n g l a n d  f o r  o n e  s e m e s t e r  a s  c o m p a r e d  t o  t h o s e  
w h o  s t a y  i n  l i b y a .  
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M E T H O D S  U S E D  I N  T E A C H I N G  L A N G U A G E  
1 .  T h e  D i r e c t  M e t h o d  
T h i s  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  w i d e l y  k n o w n  m e t h o d s  a n d  t h e  o n e  t h a t  h a s  
c a u s e d  t h e  m o s t  c o n t r o v e r s y .  I t s  m a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e :  ( a )  T h e  
u s e  o f  e v e r y d a y  v o c a b u l a r y  a n d  s t r u c t u r e ,  ( b )  g r a m m a r  t a u g h t  b y  
s i t u a t i o n ,  ( c )  t h e  u s e  o f  m a n y  n e w  i t e m s  i n  o n e  l e s s o n  i n  o r d e r  t o  m a k e  
t h e  l a n g u a g e  s o u n d s  n a t u r a l  a n d  t o  e n c o u r a g e  n o r m a l  c o n v e r s a t i o n ,  ( d )  
o r a l  t e a c h i n g  o f  g r a m m a r  a n d  v o c a b u l a r y ,  { e )  c o n c r e t e  m e a n i n g s  t a u g h t  
t h r o u g h  o b j e c t  l e s s o n s ,  a b s t r a c t  o n e s  t h r o u g h  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  i d e a s ,  
( f )  g r a m m a r  i l l u s t r a t e d  t h r o u g h  v i s u a l  p r e s e n t a t i o n ,  ( g )  e x t e n s i v e  
l i s t e n i n g  a n d  i n i t a t i o n  e n c o u r a g e d  u n t i l  f o r m s  b e c o m e  a u t o m a t i c ,  ( h )  
m o s t  o f  t h e  w o r k  d o n e  i n  c l a s s ;  m o r e  c l a s s  h o u r s  n e e d e d  f o r  t h e  m e t h o d ,  
( i )  t h e  f i r s t  f e w  w e e k s  d e v o t e d  t o  p r o n u n c i a t i o n ,  a n d  ( j )  a l l  r e a d i n g  
m a t t e r  f i r s t  p r e s e n t e d  o r a l l y .  
2 .  T h e  N a t u r a l  M e t h o d  
I t  s t a r t s  w i t h  q u e s t i o n s  o n  o b j e c t s  a n d  p i c t u r e s .  N e w  w o r d s  a r e  e x -
p l a i n e d  b y  m e a n s  o f  k n o w n  w o r d s .  M e a n i n g  i s  t a u g h t  b y  i n f e r e n c e .  T h e r e  
i s  n o  u s e  o f  t h e  f i r s t  l a n g u a g e .  G r a m m a r  i s  u s e d  t o  c o r r e c t  m i s t a k e s ;  
t h e  d i c t i o n a r y  i s  u s e d  t o  h e l p  i n  r e m e m b e r i n g  p a r t l y  f o r g o t t e n  w o r d s .  
T h e  o r d e r  o f  p r e s e n t a t i o n  i s  l i s t e n i n g ,  s p e a k i n g ,  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  
g r a m m a r .  
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3 .  T h e  P s y c h o l o g i c a l  M e t h o d  
I t  i s  b a s e d  o n  m e n t a l  v i s u a l i z a t i o n  a n d  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  i d e a s  b y  
u s i n g  o b j e c t s ,  d i a g r a m s ,  p i c t u r e s ,  a n d  c h a r t s .  V o c a b u l a r y  i s  a r r a n g e d  
i n t o  g r o u p s  o f  s h o r t  i d i o m a t i c  s e n t e n c e s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  s u b j e c t  t o  
f o r m  a  l e s s o n .  T e a c h i n g  i s  a t  f i r s t  e x c l u s i v e l y  o r a l ;  c o m p o s i t i o n  i s  
i n t r o d u c e d  a f t e r  t h e  f i r s t  f e w  l e s s o n s ;  g r a m m a r  b e g i n s  e a r l y  w h i l e  r e a d -
i n g  b e g i n s  l a t e  i n  t h e  c o u r s e .  
4 .  T h e  P h o n e t i c  M e t h o d  
I t  i s  a l s o  k n o w n  a s  t h e  R e f o r m  o r  O r a l  M e t h o d .  I t  s t a r t s  w i t h  e a r  
t r a i n i n g ,  t h e n  g o e s  o n  t o  p r o n u n c i a t i o n  i n  t h e  o r d e r  o f  s o u n d s  t o  w o r d s  
t o  p h r a s e s  t o  s e n t e n c e s .  T h e s e  a r e  l a t e r  c o m b i n e d  i n t o  d i a l o g u e s  a n d  
s t o r i e s .  P h o n e t i c  n o t a t i o n s ,  n o t  s p e l l i n g ,  a r e  u s e d  i n  t h e  t e x t s .  G r a m -
m a r  i s  i n d u c t i v e ,  a n d  c o m p o s i t i o n  c o n s i s t s  i n  t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  t h i n g s  
h e a r d  a n d  r e a d .  
5 .  T h e  R e a d i n g  M e t h o d  
I t  i s  d e v i s e d  t o  p r o m o t e  a  r e a d i n g  k n o w l e d g e  o f  t h e  l a n g u a g e .  T h e  
t e x t  i s  d i v i d e d  i n t o  s h o r t  s e c t i o n s ,  e a c h  p r e c e d e d  b y  a  l i s t  o f  w o r d s  t o  
b e  t a u g h t  t h r o u g h  c o n t e x t ,  t r a n s l a t i o n ,  o r  p i c t u r e s .  A f t e r  a  c e r t a i n  
v o c a b u l a r y  l e v e l  i s  r e a c h e d ,  s u p p l e m e n t a r y  r e a d e r s  a r e  i n t r o d u c e d  t o  
c o n s o l i d a t e  t h e  l e a r n e r • s  v o c a b u l a r y .  
6 .  T h e  G r a m m a r  M e t h o d  
I n  t h i s  m e t h o d ,  r u l e s  o f  g r a m m a r  a r e  l e a r n e d  a l o n g  w i t h  g r o u p s  o f  
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w o r d s .  T h e  w o r d s  a r e  t h e n  p u t  t o g e t h e r  a c c o r d i n g  t o  t h e  r u l e .  K n o w l e d g e  
o f  t h e  r u l e  i s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  i t s  a p p l i c a t i o n .  T h e r e  i s  n o  o r a l  
w o r k  o r  t e a c h i n g  o f  p r o n u n c i a t i o n .  
7 .  T h e  T r a n s l a t i o n  M e t h o d  
I t  c o n s i s t s  o f  p r a c t i c e  i n  t r a n s l a t i n g  t e x t s  f r o m  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e  
t o  t h e  n a t i v e  l a n g u a g e  a n d  v i c e  v e r s a .  A  v a r i a n t  o f  t h i s  i s  t h e  I n t e r -
l i n e a r  T r a n s l a t i o n  M e t h o d  w h e r e  i n t e r l i n e a r  w o r d - f o r - w o r d  t r a n s l a t i o n  a n d  
a n  i d i o m a t i c  o n e  a r e  g i v e n .  
8 .  T h e  G r a m m a r - T r a n s l a t i o n  M e t h o d  
T h e  m a i n  f e a t u r e s  o f  t h e  m e t h o d  a r e  a s  f o l l o w s :  T h e  g r a m m a r  i s  a n  
o u t l i n e  o f  f o r m a l  g r a m m a r .  T h e  v o c a b u l a r y  d e p e n d s  o n  t h e  t e x t s  s e l e c t e d .  
T h e  t e a c h i n g  b e g i n s  w i t h  r u l e s ,  i s o l a t e d  v o c a b u l a r y  i t e m s ,  p a r a d i g m s  
a n d  t r a n s l a t i o n .  E a s y  c l a s s i c s  a r e  t h e n  t r a n s l a t e d .  V o c a b u l a r y  i s  
d i v i d e d  i n t o  l i s t s  o f  w o r d s  t o  b e  m e m o r i z e d .  P r o n u n c i a t i o n  i s  e i t h e r  
n o t  t a u g h t  o r  i s  l i m i t e d  t o  a  f e w  n o t a t i o n s .  G r a m m a r  r u l e s  a r e  m e m o r i z e d  
a s  u n i t s ,  w h i c h  o f t e n  i n c l u d e  i l l u s t r a t i v e  s e n t e n c e s .  
9 .  T h e  E c l e c t i c  M e t h o d  
I t  i s  c a l l e d  t h e  A c t i v e  M e t h o d  ( m e t h o d e  a c t i v e )  i n  F r a n c e .  T h e  
l a n g u a g e  s k i l l s  a r e  i n t r o d u c e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r :  s p e a k i n g ,  w r i t i n g ,  
u n d e r s t a n d i n g ,  a n d  r e a d i n g .  A c t i v i t i e s  i n c l u d e  o r a l  p r a c t i c e ,  r e a d i n b  
a l o u d ,  a n d  q u e s t i o n s  a n d  a n s w e r s .  T h e r e  i s  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  t r a n s l a -
t i o n ,  w i t h  s o m e  d e d u c t i v e  g r a m m a r  a n d  s o m e  a u d i o - v i s u a l  a i d s .  
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1 0 .  T h e  U n i t  M e t h o d  
T h i s  i s  a n  a p p l i c a t i o n  t o  l a n g u a g e  t e a c h i n g  o f  t h e  f i v e  s t e p s  o f  
t h e  H e r b a r t i a n  s y s t e m  o f  t e a c h i n g ,  v i z . ,  s t u d e n t  p r e p a r a t i o n ,  p r e s e n t a -
t i o n  o f  m a t e r i a l ,  g u i d a n c e  t h r o u g h  i n d u c t i o n ,  g e n e r a l i z a t i o n ,  a n d  
a p p l i c a t i o n .  A f t e r  a  u n i t  o f  i n t e r e s t  i s  c h o s e n  b y  t h e  c l a s s ,  a  c o m -
m i t t e e  o f  l e a r n e r s  p r e p a r e s  a  d i a l o g u e  i n  t h e  n a t i v e  l a n g u a g e .  T h e  
t e a c h e r  t r a n s l a t e s  i t ,  t r y i n g  t o  s t r e s s  o n e  g r a m m a t i c a l  p o i n t .  T h e  
l e a r n e r  s t u d i e s  t h e  c o n t e n t  v o c a b u l a r y  o f  t h e  s i t u a t i o n ;  a  l i s t  i s  m a d e  
o f  t h e  g r a m m a t i c a l  c o n s t r u c t i o n s ;  t h e  v o c a b u l a r y  i s  l e a r n e d  b y  a s s o c i a -
t i o n ;  p h r a s e s  a n d  s e n t e n c e s  a r e  r e p e a t e d  a n d  m e m o r i z e d .  T h e  t e a c h e r  
c h e c k s  t o  s e e  w h e t h e r  s t u d e n t s  h a v e  d i s c o v e r e d  t h e  r u l e  i n d u c t i v e l y ;  t h e  
s c e n e  o f  t h e  l i f e  s i t u a t i o n  s t u d i e d  i s  a c t e d  o u t .  F i n a l l y ,  a  l i s t  o f  
w o r d s  i s  s t u d i e d  f o r  f r e e  c o m p o s i t i o n ,  t r a n s l a t i o n ,  d r i l l s  a n d  e x e r c i s e s ,  
o r  r e a d i n g .  
1 1 .  T h e  L a n g u a g e - C o n t r o l  M e t h o d  
T h e  m a i n  t h i n g  i n  t h i s  m e t h o d  i s  t h e  l i m i t a t i o n  a n d  g r a d a t i o n  o f  
v o c a b u l a r y  a n d  s t r u c t u r e .  T h e  l i m i t a t i o n  m a y  b e  b a s e d  o n  s t u d i e s  o f  
w o r d  f r e q u e n c y  o r  o n  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  i t e m s  t a u g h t .  T h e  m e a n i n g s  
m a y  b e  t a u g h t  t h r o u g h  c o n t r o l l e d  a c t i o n s  a n d  p i c t u r e s  a n d  t h r o u g h  o b -
j e c t s  a n d  v i s u a l  m a t e r i a l s .  B o t h  o r a l  a n d  w r i t t e n  d r i l l s  a r e  i n c l u d e d .  
1 2 .  T h e  M i m i c r y - M e m o r i z a t i o n  M e t h o d  
T h i s  m e t h o d  i s  s o m e t i m e s  c a l l e d  t h e  I n f o r m a n t - D r i l l  M e t h o d .  T h e  
t e a c h i n g  i s  d i v i d e d  i n t o  d e m o n s t r a t i o n  a n d  d r i l l .  T h e  d e m o n s t r a t i o n  
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l e s s o n s  t e a c h  g r a m m a r ,  p r o n u n c i a t i o n ,  a n d  v o c a b u l a r y  t h r o u g h  a  t e a c h e r  
a n d  a  n a t i v e  i n f o r m a n t .  I n  t h e  d r i l l  l e s s o n s ,  t h e  n a t i v e  i n f o r m a n t ,  o r  
d r i l l  m a s t e r ,  r e a d s  a  f e w  s e n t e n c e s  a n d  t h e  c l a s s  m i m i c s  h i m  a g a i n  a n d  
a g a i n  u n t i l  t h e  s e n t e n c e  i s  p a r t l y  m e m o r i z e d .  G r a m m a r  i s  t a u g h t  i n d u c -
t i v e l y  o r  t h r o u g h  m o d e l  s e n t e n c e s .  A  v a r i a t i o n  o f  t h i s  m e t h o d ,  w i t h o u t  
d r i l l  m a s t e r  b u t  w i t h  a d d e d  r e c o r d i n g s  o f  d i a l o g u e s  a n d  d r i l l s ,  i s  
c a l l e d  t h e  A u d i o - L i n g u a l  M e t h o d .  
1 3 .  T h e  P r a c t i c e - T h e o r y  M e t h o d  
T h i s  m e t h o d  i s  t o  s o m e  e x t e n t  t h e  r e v e r s e  o f  t h e  M i m i c r y - M e m o r i z a -
t i o n  M e t h o d .  T h e o r y  h e r e  f o l l o w s  p r a c t i c e .  M o d e l  s e n t e n c e s  a r e  m e m -
o r i z e d  t h r o u g h  r e p e t i t i o n .  T h e  m o d e l  s e n t e n c e s  a r e  t h e n  a n a l y z e d  
p h o n e t i c a l l y  a n d  s t r u c t u r a l l y  t o  p e r m i t  t h e i r  e x p a n s i o n  i n t o  n e w  
s e n t e n c e s .  
1 4 .  T h e  C o g n a t e  M e t h o d  
I n  t h i s  m e t h o d  t h e  s t u d e n t  l e a r n s  a  b a s i c  v o c a b u l a r y  m a d e  u p  o f  
w o r d s  w h i c h  a r e  s i m i l a r  i n  f o r m  a n d  m e a n i n g  t o  t h o s e  o f  h i s  o w n  l a n g u a g e .  
T h e s e  a r e  t h e n  i m m e d i a t e l y  u s e d  f o r  o r a l  a n d  w r i t t e n  e x p r e s s i o n .  
1 5 .  T h e  D u a l - L a n g u a g e  M e t h o d  
S i m i l a r  t o  t h e  C o g n a t e  M e t h o d ,  t h i s  i s  b a s e d  o n  t h e  s i m i l a r i t i e s  a n d  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  t h e  s e c o n d  l a n g u a g e .  B u t  t h e s e  d i f -
f e r e n c e s  a r e  n o t  l i m i t e d  t o  v o c a b u l a r y  b u t  a l s o  i n c l u d e  t h e  s o u n d s ,  f o r m s ,  
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a n d  s y n t a x  o f  b o t h  l a n g u a g e s .  T h e  f i r s t  l a n g u a g e  i s  u s e d  t o  e x p l a i n  
d i f f e r e n c e s  i n  p h o n e t i c s ,  g r a m m a r ,  a n d  v o c a b u l a r y .  E a c h  p o i n t  o f  
d i f f e r e n c e  i s  u s e d  a s  t h e  b a s i s  o f  s y s t e m a t i c  d r i l l s .  
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T Y P E S  O F  T E S T S  U S E D  I N  E V A L U A T I N G  L A N G U A G E  L E A R N I N G  
1 .  P r o f i c i e n c y  T e s t s  
T h e  p u r p o s e  o f  a  p r o f i c i e n c y  t e s t  i s  t o  f i n d  o u t  h o w  m u c h  o f  a  
l a n g u a g e  a  p e r s o n  h a s  m a s t e r e d ,  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  b a s e d  o n  w h a t  t h e  
l e a r n e r  m a y  h a v e  s t u d i e d  i n  a  p a r t i c u l a r  c o u r s e .  P r o f i c i e n c y  t e s t s  a r e  
u s e d  t o  p u t  p e o p l e  i n t o  c a t e g o r i e s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  t h e  
f o r e i g n  l a n g u a g e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f i n d i n g  t h e  l e v e l  a t  w h i c h  a  l e a r n e r  
s h o u l d  s t a r t  o r  c o n t i n u e  t h e  s t u d y  o f  t h e  l a n g u a g e .  T h i s  m a y  n o t  n e c -
e s s a r i l y  b e  t h e  s a m e  f o r  a l l  t h e  l a n g u a g e  s k i l l s ,  h o w e v e r .  A  s p e e c h  
p r o f i c i e n c y  t e s t  m a y  p l a c e  a  l e a r n e r  a t  o n e  l e v e l  w h i l e  a  r e a d i n g  p r o -
f i c i e n c y  t e s t  m a y  p l a c e  h i m  a t  a n o t h e r ,  i . e . ,  M i c h i g a n  T e s t  o f  E n g l i s h  
L a n g u a g e  P r o f i c i e n c y .  
2 .  D i a g n o s t i c  T e s t s  
T h e  p u r p o s e  o f  a  p r o g n o s t i c  t e s t  i s  t o  p r e d i c t  h o w  w e l l  a  p e r s o n  i s  
l i k e l y  t o  l e a r n  a  f o r e i g n  l a n g u a g e .  I t  i n v o l v e s  i n i t i a l l y  t e a c h i n g  a n  
a r t i f i c i a l  m i c r o - l a n g u a g e  u n i t  c o n t a i n i n g  i n  m i n i a t u r e  a l l  t h e  b a s i c  
e l e m e n t s  o f  p h o n e t i c s ,  g r a n m a r ,  v o c a b u l a r y ,  a n d  m e a n i n g .  I t  i n c l u d e s  
s u c h  a c t i v i t i e s  a s  i m i t a t i n g  s o u n d s  a n d  s o u n d  p a t t e r n s ,  c o m p l e t i n g  p a t -
t e r n  c h a n g e s ,  a n d  i n f e r r i n g  m e a n i n g s  f r o m  c o n t e x t s ,  i . e . ,  t e a c h e r - m a d e  
t e s t s .  
3 .  A c h i e v e m e n t  T e s t s  
T h e  p u r p o s e  o f  a n  a c h i e v e m e n t  t e s t  i s  t o  d e t e r m i n e  h o w  m u c h  o f  t h e  
m a t e r i a l  o f  a  c o u r s e  h a s  a c t u a l l y  b e e n  m a s t e r e d ;  i t  i n c l u d e s  o n l y  w h a t  
h a s  b e e n  t a u g h t .  T h e  a m o u n t  o f  l a n g u a g e  l e a r n e d  i n  a  c o u r s e  c a n  b e  
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m e a s u r e d  b y  g i v i n g  t h e  s a m e  t e s t  b e f o r e  a n d  a f t e r  a  p e r i o d  o f  i n s t r u c -
t i o n ,  o r  b y  g i v i n g  t w o  e q u a l  t e s t s ,  o r  t w o  d i f f e r e n t  t e s t s  a l r e a d y  
t e s t e d  a n d  p r o v e d  t o  b e  e q u a l ,  i . e . ,  S c h o l a s t i c  A c h i e v e m e n t  T e s t  f o r  
E n g l i s h  S e c o n d  L a n g u a g e  S t a n d a r d  I .  
4 .  D i a g n o s t i c  T e s t s  
T h e  p u r p o s e  o f  a  d i a g n o s t i c  t e s t  i s  t o  f i n d  o u t  w h a t  r e m a i n s  t o  b e  
t a u g h t .  W h a t  a  c l a s s  h a s  b e e n  t a u g h t  i s  n o t  a n  i n d i c a t i o n ,  h o w e v e r ,  o f  
w h a t  i t  k n o w s .  T h e  t e a c h e r  c a n  d e t e r m i n e  h o w  m u c h  o f  t h e  l a n g u a g e  t h e  
c l a s s  r e a l l y  k n o w s  o r  d o e s  n o t  k n o w  b y  g i v i n g  i t  t h i s  s o r t  o f  a  t e s t ,  
i . e . ,  E x a m i n a t i o n  i n  S t r u c t u r e  ( E n g l i s h  a s  a  F o r e i g n  L a n g u a g e ) .  
T e s t s  o f  t h e s e  v a r i o u s  k i n d s  a n d  m o r e  a r e  l i s t e d  i n  t h e  M e n t a l  
M e a s u r e m e n t  Y e a r - b o o k .  
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O U T L I N E  O F  E N G L I S H  C O U R S E S :  U N I V E R S I T Y  O F  A L - F A T E H  
F o u r  C o m p r e h e n s i o n  C o u r s e s  
I n  c o u r s e s  1 0 3  a n d  1 0 4 ,  s t u d e n t s  a r e  t r a i n e d  i n  t h e  g e n e r a l  
c o m p r e h e n s i o n  o f  w r i t t e n  a n d  s p o k e n  E n g l i s h .  P a s s a g e s  a r e  n o r m a l l y  e x -
t r a c t e d  f r o m  s i m p l i f i e d  r e a d e r s  a n d  g r a d u a l l y  b e c o m e  m o r e  d i f f i c u l t  
t o w a r d  t h e  e n d  o f  t h e  a c a d e m i c  y e a r .  A  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n  c o u r s e  
( 1 1 1 ) ,  w h i c h  i s  b a s e d  o n  • • v a r i e t i e s  o f  S p o k e n  E n g l i s h "  b o o k s  a n d  t a p e s ,  i s  
c a r r i e d  o u t  i n  t h e  l a n g u a g e  l a b .  S t u d e n t s  a r e  i n t r o d u c e d  t o  d i f f e r e n t  
k i n d s  o f  E n g l i s h  u s a g e s  i n  a  v a r i e t y  o f  s i t u a t i o n s .  N e w s p a p e r  a n d / o r  
j o u r n a l  a r t i c l e s  a r e  r e a d  o u t  l o u d  t o  s t u d e n t s  b y  n a t i v e  s p e a k e r s  a n d  
u s e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d i s c u s s i o n .  A  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  c o u r s e  ( 1 1 5 ) ,  
b a s e d  o n  t h e  L o w e r  C a m b r i d g e  C e r t i f i c a t e  ( L C C ) ,  t e a c h e s  t h e  m e c h a n i c s  o f  
g o o d  E n g l i s h  r e a d i n g  s t y l e s ,  w i t h  s o m e  p a s s a g e s  i n t r o d u c e d  a s  t h e  b a s i s  
f o r  c o m p o s i t i o n  c o u r s e s .  
N i n e  G r a m m a r  C o u r s e s  
T h e  o b j e c t i v e  o f  c o u r s e s  1 0 4  a n d  1 0 8  i s  t o  t h o r o u g h l y  r e v i e w  t h e  
g r a m m a t i c a l  p r i n c i p l e s  a n d  s t r u c t u r e s  w h i c h  t h e  s t u d e n t  h a s  a c q u i r e d  i n  
t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  a n d  t h e n  t o  i n t r o d u c e  n e w  g r a m m a t i c a l  s t r u c t u r e s  
t h a t  m a y  h e l p  b u i l d  e f f e c t i v e  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  i n  E n g l i s h .  A  r e v i e w  
o f  t h e s e  t w o  c o u r s e s  i s  d o n e  i n  c o u r s e s  1 1 2  a n d  1 1 6 ,  w h e r e  e m p h a s i s  i s  
p u t  o n  w o r k i n g  o u t  d r i l l s  a n d  e x e r c i s e s .  I n  c o u r s e s  1 2 1  a n d  1 2 9 ,  
e m p h a s i s  i s  p u t  o n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s e n t e n c e  a s  a  w h o l e  r a t h e r  t h a n  
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o n  s i m p l e  p h r a s e s .  C o u r s e  1 2 9  p a r t i c u l a r l y  e m p h a s i z e s  s e n t e n c e  s y n -
t h e s i s .  C o u r s e s  1 3 8  a n d  1 4 3  a r e  d e s i g n e d  f o r  a d v a n c e d  s t u d e n t s  e m -
p h a s i z i n g  s t r u c t u r e s  c o n s i d e r e d  a s  p r o b l e m  a r e a s  f o r  t h e m ,  e s p e c i a l l y  
s t y l i s t i c  w r i t i n g .  C o u r s e  1 4 6  i s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  L i n g u i s t i c s  1 3 5 .  
C o u r s e  1 4 6  i n c l u d e s  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  t r a n s f o r m a t i o n a l  r u l e s  a n d  t h e i r  
m e c h a n i s m s  a n d  t h e  t r e a t m e n t  o f  h i g h e r  s t r u c t u r e s  u s i n g  t h e s e  r u l e s .  
F o u r  C o m p o s i t i o n  a n d  E x e r c i s e  C o u r s e s  
T h e  a i m  o f  c o u r s e s  1 0 5  a n d  1 0 9  i s  t o  e n a b l e  s t u d e n t s  t o  w r i t e  c o -
h e r e n t l y  a n d  w i t h o u t  m a j o r  g r a m m a t i c a l  a n d  l e x i c a l  m i s t a k e s .  S t u d e n t s  
m u s t  w r i t e  o n e  s h o r t  c o m p o s i t i o n  p e r  w e e k  i n  t h e s e  t w o  c o u r s e s .  
B u t  t h e y  a r e  a l s o  a s s i g n e d  o n e  s h o r t  g u i d e d  e s s a y  o f  a p p r o x i m a t e l y  t w o  
h u n d r e d  w o r d s  p e r  w e e k  r e l a t e d  t o  w r i t t e n  f o r m s  o f  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  
l e t t e r s .  S t u d e n t s  a r e  c l o s e l y  s u p e r v i s e d  a n d  c o r r e c t e d  i n  t h e i r  i n - c l a s s  
w r i t i n g  a s s i g n m e n t s .  I n  c o u r s e s  1 1 3  a n d  1 1 7 ,  s t u d e n t s  a r e  t r a i n e d  t o  
w r i t e  c l e a r l y  a n d  l o g i c a l l y  w i t h o u t  g r a m m a t i c a l  a n d / o r  s p e l l i n g  m i s t a k e s .  
A t  t h i s  l e v e l ,  t h e  u s e  o f  a  d i c t i o n a r y  a n d  o t h e r  r e s o u r c e  m a t e r i a l s  i s  
i n t r o d u c e d .  L o n g e r  w r i t t e n  p a s s a g e s  a r e  e n c o u r a g e d  w i t h  g r e a t e r  e m p h a s i s  
o n  a c c u r a c y  a n d  c o h e r e n t  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  t h e m e s .  
T h r e e  P h o n e t i c s  C o u r s e s  
C o u r s e s  1 2 5  a n d  1 3 2  f o r m  a  c o n t i n u u m .  T h e  f i r s t  c o u r s e  b e g i n s  
w i t h  a  b r i e f  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  a r t i c u l a t o r y  p h o n e t i c s ,  
i t s  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n s  a n d  r e l e v a n c e  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  E n g l i s h  a s  a  
f o r e i g n  l a n g u a g e .  T h e  n a t u r e  a n d  p r o d u c t i o n  o f  s p e e c h  i s  d i s c u s s e d  a l o n g  
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w i t h  t h e  r o l e  o f  o r g a n s  o f  s p e e c h  i n  s p e e c h  p r o d u c t i o n .  T h e  c o u r s e  c o n -
c e n t r a t e s  o n  b a s i c  i n f o r m a t i o n  a b o u t  E n g l i s h  s e g m e n t a l  p h o n e m e s .  
1
T h e  
s e c o n d  c o u r s e  b e g i n s  w i t h  a  s t u d y  o f  t h e  s y s t e m  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  p r i -
m a r y  c a r d i n a l  v o w e l s .  S t u d e n t s  a r e  t o  b e  t r a i n e d  t o  s e e  h o w  t h e  s y s t e m  
c a n  b e  u s e d  i n  d e s c . r i b i n g  a n d  c l a s s i f y i n g  v o w e l s  o f  a n y  l a n g u a g e .  T h e  
t h e o r y  o f  p r o d u c t i o n  a n d  c l a s s i f i c a t i o n  o f  E n g l i s h  v o w e l s ,  d i p h t h o n g s  a n d  
c o n s o n a n t s  i s  d i s c u s s e d  w i t h  s p e c i f i c  e m p h a s i s  o n  l a n g u a g e  p r o b l e m s  o f  
A r a b i c  s p e a k i n g  s t u d e n t s .  C o u r s e  1 3 4  e x p e c t s  s t u d e n t s  t o  b e  p r e p a r e d  
f o r  m o r e  a d v a n c e d  t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  w o r k .  A  d e t a i l e d  s t u d y  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p h o n e m e  a n d  a l l o p h o n e  i s  f o l l o w e d  b y  a  s t u d y  o f  s e g -
m e n t a l  p h o n e m e s .  E n g l i s h  c o n s o n a n t  c l u s t e r s  w h i c h  p r e s e n t  c o n s i d e r a b l e  
d i f f i c u l t y  t o  A r a b  s t u d e n t s  a r e  t h o r o u g h l y  p r a c t i c e d .  T h e  c o u r s e  c o n c l u d e s  
w i t h  a n  i n t e n s i v e  s t u d y  o f  s t r e s s ,  i n t o n a t i o n ,  a s s i m i l a t i o n ,  s i m i l i t u d e ,  
a n d  e l i s i o n .  
T h r e e  L i n g u i s t i c s  C o u r s e s  
B o t h  c o u r s e s  1 2 6  a n d  1 3 5  t e a c h  t h e  d e f i n i t i o n  o f  l i n g u i s t i c s  a n d  
i t s  v a r i o u s  f i e l d s ,  t h e  t e c h n i q u e s  o f  d e s c r i b i n g  a  l a n g u a g e ,  a n d  t h e  
i s o l a t i o n  o f  s o u n d s ,  w o r d s ,  a n d  l a r g e r  s t r u c t u r e s .  B u t  c o u r s e  1 3 6  a i m s  
a t  p r o v i d i n g  a  d e e p e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  h i g h e r  l i n g u i s t i c  s t r u c t u r e s .  I t  
i n t r o d u c e s  t r a n s f o r m a t i o n a l  g r a m m a r  p o i n t i n g  o u t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  t r a n s f o r m a t i o n a l  a n d  s t r u c t u r a l  l i n g u i s t i c s .  T h e  t h i r d  c o u r s e  1 4 5  
s t u d i e s  t h e  i n a d e q u a c i e s  o f  s t r u c t u r a l  l i n g u i s t i c s  a n d  t h e  p u b l i c a t i o n  a n d  
i m p a c t  o f  S y n t a c t i c  S t r u c t u r e s . .  T h e  t h e o r y  o f  s y n t a x  i s  f u l l y  d i s c u s s e d .  
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F o u r  L a b  C o u r s e s  
I n  c o u r s e s  1 0 6  a n d  1 1 0 ,  s t u d e n t s  a r e  t o  e n c o u n t e r  n a t i v e  s p e a k e r s  
o n l y .  T h e s e  c o u r s e s  a r e  d e s i g n e d  t o  c o n s o l i d a t e  b a s i c  E n g l i s h  s t r u c t u r e s  
a n d  m a s t e r y  o f  c o r r e c t  p r o n u n c i a t i o n .  T h e  f i r s t  c o u r s e  c o n c e n t r a t e s  o n  
t h e  r e v i s i o n  o f  b a s i c  t e n s e s ,  c o m m o n  p a t t e r n s  o f  p r o n u n c i a t i o n  a n d  i n t o n a -
t i o n .  T h e  l a b  c o u r s e s  1 1 4  a n d  1 1 8  a r e  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  p r e v i o u s  
l a b  c o u r s e s .  T h e  f i r s t  o n e  i s  d e v o t e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s t u d e n t s •  
f l u e n c y  a n d  a c c u r a c y  i n  t h e  u s e  o f  s p o k e n  l a n g u a g e .  S o m e  t r a i n i n g  i n  
e v a l u a t i o n  a n d  c r i t i c i s m  o f  w h a t  s t u d e n t s  h e a r  i s  a l s o  i n c l u d e d .  T h e  
s e c o n d  c o u r s e  e x p l o r e s  a n d  d i s c u s s e s  i n  m o r e  d e p t h  t h e  s u b t l e r  a s p e c t s  o f  
t h e  l a n g u a g e .  
F i v e  C o u r s e s  o f  L i t e r a t u r e  
C o u r s e  1 1 9  i s  d e s i g n e d  t o  a c q u a i n t  s t u d e n t s  w i t h  t h e  d i f f e r e n t  
t y p e s  o f  E n g l i s h  a n d  A m e r i c a n  p o e t r y .  S i m p l e  p o e m s  r e p r e s e n t i n g  v a r i o u s  
c e n t u r i e s  a r e  s t u d i e d  a n d  a n a l y z e d .  L i t e r a t u r e  1 3 3  d e a l s  w i t h  n i n e -
t e e n t h  c e n t u r y  E n g l i s h  a n d  A m e r i c a n  n o v e l s ,  a n d  l i t e r a t u r e  1 4 2  d e a l s  
w i t h  n o n f i c t i o n .  C o u r s e  1 4 8  i n t r o d u c e s  s t u d e n t s  t o  t h e  h i s t o r y  o f  
l i t e r a r y  m o v e m e n t s  o f  E n g l i s h  l i t e r a t u r e .  C o u r s e  1 4 9  i s  a n  i n t r o d u c t i o n  
t o  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  c r i t i c i s m ,  c r i t i c s ,  a n d  m a j o r  c r i t i c a l  w o r k s  o f  
E n g l i s h  l i t e r a t u r e .  
T h r e e  C o u r s e s  i n  W r i t t e n  T e x t s  
C o u r s e s  1 2 0 ,  1 2 8 ,  a n d  1 3 7  e x p o s e  s t u d e n t s  t o  v a r i e t i e s  o f  
s p o k e n  E n g l i s h  i n  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s .  S t u d e n t s  m u s t  a c h i e v e  a  
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r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  o f  L o w e r  C a m b r i d g e  C e r t i f i c a t e  ( L C C )  s t a n d a r d .  
M o r e  a d v a n c e d  a n d  d i f f i c u l t  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n  p a s s a g e s  a r e  t a k e n  
i n  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  c o u r s e s .  
T h r e e  W r i t i n g  C o u r s e s  
C o u r s e s  1 2 2  a n d  1 3 0  m a r k  a  t r a n s i t i o n  f r o m  g u i d e d  a n d  c o n t r o l l e d  
w r i t i n g  t o  f r e e  w r i t i n g .  S t u d e n t s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  u s e  d i c t i o n a r i e s  t o  
a c h i e v e  a c c u r a c y  i n  t h e i r  w r i t t e n  w o r k .  T h e y  a r e  i n t r o d u c e d  t o  m o r e  
i d i o m a t i c  E n g l i s h .  C o u r s e  1 3 9  p u t s  m o r e  e m p h a s i s  o n  t h e  f l o w  o f  i d e a s ,  
i m a g i n a t i v e  w r i t i n g ,  a n d  l o g i c a l  a n d  c l e a r  p r e s e n t a t i o n  o f  i d e a s  i n  
w r i t t e n  f o r m .  
T h r e e  R e a d i n g  C o u r s e s  
I n  c o u r s e s  1 2 7 ,  1 4 1 ,  a n d  1 4 4 ,  s t u d e n t s  r e a d  p a s s a g e s  w i t h  
c o n t e m p o r a r y  t h e m e s  a n d  i s s u e s ,  r e w r i t e  s o m e  o f  t h e s e  p a s s a g e s ,  a n d  e n -
r i c h  t h e i r  v o c a b u l a r y .  
T h r e e  O r a l  P r a c t i c e  C o u r s e s  
C o u r s e s  1 2 4 ,  1 3 1 ,  a n d  1 4 0  c o n t i n u e  t o  e m p h a s i z e  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  s t u d e n t s •  a b i l i t y  t o  u n d e r s t a n d  t h e  m o r e  e l u s i v e  a s p e c t s  o f  E n g l i s h .  
T h e y  a r e  t r a i n e d  t o  e v a l u a t e  a n d  c r i t i c i z e  w h a t  t h e y  h e a r ,  w i t h  a t t e n t i o n  
t o  v e r b a l  e x p r e s s i o n  a n d  i n t o n a t i o n  t e c h n i q u e s .  
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T w o  M e t h o d o l o g y  C o u r s e s  
C o u r s e s  1 2 3  a n d  1 3 6  r e v i e w  t h e  d i f f e r e n t  m e t h o d s  o f  t e a c h i n g ,  
c o n s i d e r i n g  t h e  · s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  o f  e a c h  m e t h o d ,  p r e c e d e d  b y  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  d i f f e r e n t  m e t h o d s  o f  t e a c h i n g  E n g l i s h .  T h e  g e n e r a l  
p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s  o f  T E F L  a r e  e m p h a s i z e d .  
O n e  I n d i v i d u a l i z e d  S t u d y  C o u r s e  
T h i s  i s  a n  a l t e r n a t i v e  c o u r s e  t o  a n y  l a n g u a g e  c o u r s e .  G u i d a n c e  i s  
p r o v i d e d  i n  c o u r s e  1 4 7  b . v  t h e  t e a c h e r  w h o  s u p e r v i s e s  t h e  i n d i v i d u a l  
s t u d e n t ' s  w o r k ,  e a c h  a t  h i s  o w n  p a c e .  
